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Studiebeskrivelse: 
Titel: Årsager til den traditionelle fagbevægelses medlemstilbagegang og dets betydning for flexicurity 
modellen 
I denne opgave beskæftiger vi os med de traditionelle fagforeningers udfordringer med faldende med-
lemstal, og hvordan deres svækkelse influerer på flexicurity modellen.  
Vores tilgang har ligget i en undren over det paradoks, vi finder, at den sammenhæng der tidligere har 
været mellem høj arbejdsløshed og øget medlemstilslutning til fagforeningerne ikke længere er gæl-
dende. Vi undres over, hvordan dette brud påvirker flexicurity modellen, hvis udformning beror på en 
stærk organisering af arbejdsmarkedets parter.  
Vi her gennem vores opgave været på en erkendelsesrejse, der har ført os til flere årsagsforklaringer. 
Til besvarelsen har vi benyttet os af en sociologisk tilgang, hvor en årsagsforklaring er en ændret soli-
daritet i samfundet. Her benytter vi fortrinsvis Jodi Dean og Anthony Giddens og generel fagforenings-
teori, samt et ekspertinterview. Ydermere ser vi også på politiske og strukturelle ændringer i det dan-
ske arbejdsmarked, der kan forklare dette skifte. Vi ser, at der er en sammenhæng mellem de traditio-
nelle fagforeningers faldende medlemstal og en svækkelse af kompensationsniveauet i flexicurity mo-
dellen. 
Abstract: 
Title: Causes of the traditional trade unions lowering members and it’s influence on the flexicuri-
ty model. 
In our work we deal with the challenges of the traditional trade unions’ lowering member 
count and how this influence on the flexicurity model. 
Our approach is based on a pondering on the paradox we find when the connection between 
high unemployment and a rise in the union member count has gone astray. We contemplate 
how this is going to affect the flexicurity model which is founded on a high organization of the 
members of the labour market.  
Throughout our paper we have been on a journey of recognition which has led us to several 
causal explanations. As an answer we have been using a sociological approach where we have 
mainly been focusing on a within the solidarity in our society. Here we primarily make use of 
Jodi Dean and Anthony Giddens but also a more general union-theory along with an expert-
interview. Furthermore we see some structural and political changes in the Danish labour 
market which explains this shift.  We find a connection between the lowering member count 
of the traditional trade unions and a lowering compensation in the flexicurity model.
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1.0: Motivation og problemfelt 
1.1: Motivation 
De traditionelle fagforeningers faldende medlemstal har vakt vores interesse grundet deres historiske 
betydning for det danske arbejdsmarked. I sagen om restaurant Vejlegaarden1 ser vi en spændende 
konflikt mellem de traditionelle fagforeninger og de gule fagforeninger2, der kan få betydning for den 
danske flexicurity model3. Vejlegaardssagen viser et ændret befolkningsmæssigt syn på de traditionelle 
fagforeningers virke og relevans, hvilket forundrer os, da det må formodes, at man i krisetider står 
kollektivt sammen for at sikre gode forhold på arbejdsmarkedet. Thomas Nielsen, tidligere LO-
formand, sagde i 1982: ”Fagforeningen har sejret ad helvede til...” . Kommentaren er blevet vidt fortol-
ket, men den anses som en mulig forudsigelse af fagbevægelsens kommende problemer. Med udgangs-
punkt i citatet mener vi, at en undersøgelse af det danske arbejdsmarkeds udvikling samtidig med de 
traditionelle fagforeningers fortsatte medlemsfald er spændende, men også i høj grad relevant. 
 
1.2: Problemfelt 
I April 2012 opsagde Amin Skov, ejer af restaurant Vejlegaarden, sin overenskomst med 3F, og indgik i 
stedet aftale med Kristelig Fagforening (Krifa), hvilket blev startskuddet til en opsigtsvækkende kon-
flikt i dansk fagforeningshistorie. Fagforeningen 3F blokerede adgangen til restauranten i protest mod 
de forhold, som de ansatte arbejdede under, selvom disse havde accepteret løn- og arbejdsvilkårene. 
Det startede en debat, hvor de traditionelle fagforeningers formål og virke blev diskuteret. Sagen delte 
de politiske vande. Flere liberale- og højrefløjspolitikere tog aktiv del i debatten bl.a. ved at spise stegt 
flæsk hos Amin Skov, mens de udtrykte deres utilfredshed med 3F´s metoder. Fagbevægelsens rolle 
som arbejderens nøgle til gode arbejdsforhold blev af meningsdannere vendt om til det modsatte. Den 
store fagforening 3F prøvede at tryne den lille arbejdsgiver med såkaldte mafialignende metoder, for at 
få denne tilbage i ”folden”.  Rettigheder som ytrings – og organisationsfrihed blev brugt i det, der ligne-
de en ideologisk kamp på det danske arbejdsmarked mellem de traditionelle fagforeninger og Krifa.  
 
 
                                                          
1
 Forklares senere i problemfeltet  
2
 Vi skelner mellem de traditionelle overenskomstbærende fagforeninger, som er medlem af en centralorganisation 
(LO, FTF og AC) og er fagopdelte, og de gule fagforeninger, der typisk ikke er overenskomstbærende, til gengæld er de 
tværfagligt organiseret og organiserer også selvstændige. 
3
 Flexicurity modellen bruges ofte til at karakterisere den danske arbejdsmarkedsmodel, der er kendetegnet ved et 
omfattende sikkerhedsnet for arbejdsløse og lav jobsikkerhed for arbejdstagerne, der kombineret med en aktiv ar-
bejdsmarkedspolitik har til formål, at skabe et fleksibel og mobilt arbejdsmarkedet (Jensen, 2007: 113). Mange af 
modellens elementer er aftalt mellem arbejdsmarkeds parter, dermed er deres legitimitet afgørende.        
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Tabel 1: LO’s medlemsudvikling 
 
                                                                       (Kilde: LO, 31.10.2012)  
Udviklingen i LO- fagforeningernes medlemstilslutning kan bl.a. begrundes gennem Jodi Dean’s solida-
ritetsformer(Andersen, 2012:135), der kan forklare den stigende tilslutning siden år 1900. Spørgsmå-
let er, om vi i dag har tillagt os en refleksiv solidaritetsform, der beskrives af Dean som værende indivi-
duel og uden fællesskabsfølelse. Dette står i kontrast til fagforeningens traditionelle fundament med 
dens sammenhold, fællesskab og klassefostrede solidaritet. Derfor er spørgsmålet, om den refleksive 
solidaritet er ved at finde fodfæste og dermed eliminerer de traditionelle fagforeningers kollektive 
ståsted, som kan resultere i en faldende medlemstilslutning (ibid., 135).  
 
I 1899 opstod Kristelig Fagforening4. De gule fagforeninger har oplevet medlemstilgang inden for det 
seneste årti, der kan have ideologiske, sociale og økonomiske grunde. De gule fagforeninger afviser 
strejkeretten som et middel til at gavne lønarbejderes interesser, men har i stedet fokus på at skabe et 
godt forhold til arbejdsgiverne gennem dialog og kompromis(Krifa, 31.10.2012). En sejr for de gule 
fagforeninger var afskaffelsen af eksklusivaftalerne5. 
 
Tabel 2: Sammenligning af LO og De Gules medlemsantal 
År/Medlemstal LO De Gule6 
1995 1.502.465 53.000 
2000 1.449.348 68.000 
2005 1.340.111 173.000 
2010 1.167.878 218.000 
                             (Kilde: LO, 31.10.2012 og FAOS7) 
                                                          
4
 Krifa omtales som en gul fagforening. Benævnelsen “gul” siges at have sin oprindelse fra det franske ord “gul”, der 
betyder “strejkebryder”. En ”strejkebryder” er en arbejder, der er villig til at arbejde på en arbejdsplads, der er ramt af 
strejke. Grunden til at begrebet ”gul” kædes sammen med fagforeninger er, at de gule fagforeninger frasiger sig retten 
til at strejke i modsætning til den traditionelle fagbevægelse. Af den grund er de blevet tildelt etiketten ”gule fagfor-
eninger”. (Den Store Danske 08.12.12) 
5
 Eksklusivaftalen refererer til, at arbejdsgiveren på det private arbejdsmarked kunne stille krav til, at arbejderen var 
eller blev medlem af en bestemt fagforening straks ved ansættelse. (Ibsen, 2012: 107-108)  
6
 Tallene afrunder i modsætning til LO-tallene til tusind og tallene dækker over de fire organisationer; Det faglige Hus, 
Kristelig Fagforening, FRIE Funktionærer og JOBtryghed, som karakteriseres som de gule fagforeninger. 
År medlemstal 
1900 75.299 
1931 259.095 
1959 719.063 
1991 1.440.186 
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En forklaring på de traditionelle fagforeningers medlemstilbagegang, som ses i ovennævnte tabel, kan 
også begrundes i omstruktureringer på arbejdsmarkedet. Ny teknologi og nye job har ændret og afløst 
nogle af de tidligere arbejdsfunktioner. Arbejdsopgaverne er blevet mere individualiseret, fleksible og 
kræver større personligt ansvar. Dermed har arbejderne sværere ved at finde sammen i fællesskaber 
som fagforeninger (Schmid, 1997: 69).  ”Organisationsproblemet”(ibid., 69-70) omhandler decentrale 
lønforhandlinger, der betyder, at de centrale dele af fagbevægelsen mister indflydelse, mens de lokale 
tillidsmænd og forhandlere styrkes. Fordelingen af løn i lokale puljer er blevet mere differentieret og 
individualistisk, modsat en mere centraliseret og solidarisk lønpolitik tidligere (Jensen, 2007: 139). 
Det kan skade fællesskabs- og solidaritetsfølelsen, som fagbevægelsen bygger på. 
  
Fra politisk side har den tidligere VK–regerings ændring i fradragsordningen for fagforenings-
medlemskontingent (Skat, 31.10.2012) gjort, at kontingentet til de traditionelle fagforeninger ikke kan 
trækkes fuldt fra i skat. Det har givet et økonomisk incitament til at vælge medlemskab af en gul fag-
forening frem for en traditionel, da sidstnævnte er dyrere. Andre eksempler på politiske indgreb er 
eksklusivaftalernes afskaffelse, indførelse af tværfaglige a-kasser og halveringen af dagpengeperioden. 
Alle disse ændringer kan have indflydelse på medlemstilgangen til den traditionelle fagbevægelse. 
Man kan også se medlemstilbagegangen i et internationalt lys. Her kan man pege på arbejdskraftens fri 
bevægelighed8 i EU, der gør, at østarbejdere kan arbejde i Danmark. Det skaber konflikt, da faglært 
arbejdskraft fra EU kan arbejde i Danmark uden at være overenskomstdækket, stik mod den danske 
models tradition. (Nielsen 2011: 126) 
 
Medlemstilbagegangen i den traditionelle fagbevægelse kan også skyldes, at den har opnået så stor 
succes, at lønmodtageren kan tvivle på, om der er mere at kæmpe for, som citatet: ”…vi har sejret ad 
helvede til…9” afspejler. Globaliseringen skaber en mere kompleks virkelighed, der har ændret betingel-
serne for faglig organisering. Giddens10 , Baumann11 og Beck12 forklarer evt. årsager til ændringer i 
                                                                                                                                                                                                
7
 Disse tal stammer fra et FAOS seminar fra d. 19.09.12  
8
 Den fri bevægelighed blev en del af Rom-traktaten fra 1957 og anvendes af ca. 2 % af EU’s borgere (Greve: s.136). 
(Bogen er fra 2008 og det faktiske procenttal kan derfor være ændret). 
9
 En bemærkning der blev sagt af den tidligere LO-formand, Thomas Nielsen, i hans afslutningstale den 16. februar 
1982(danmarkshistorie.dk, 25.11.2012). Det tolkes af mange som enten en bevidst eller ubevidst forudsigelse omkring 
fagbevægelsens kommende problemer. Det skal indskydes, at han efter en længere kunstpause tilføjede ”godt.”  
10
 Giddens mener, at samfundets gennemgribende og hastige forandring frisætter individet og identiteten, hvilket 
betyder, at selvet i dag ikke er en given størrelse, men et refleksiv projekt.  Individet har fået en masse valg og mulig-
heder til at danne en ”selvfortælling,” og dermed er det ikke givet, at fagforeningsmedlemskab er en refleksiv beslut-
ning. (Kaspersen, 2007:436-437).  
11
 Bauman bruger bl.a. begrebet ”flydende modernitet”, der karakteriserer det individualiserede og privatiserede 
samfund, som han mener, vi lever i, hvor fællesskaber er midlertidige og skiftende. Arbejdsmarkeder stiller i dette 
samfund krav om fleksibilitet, omstillings- og tilpasningsparathed (Andersen, 2011: 377).    
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måden individet skaber sin identitet på i det moderne samfund. Beck og Giddens mener, at der er sket 
en øget individualisering, mens Bauman mener, at vi i stigende grad definerer os selv gennem vores 
forbrug og ikke som tidligere gennem arbejdet.  
 
De traditionelle fagforeningers medlemsfald kan få konsekvenser for de grene, der kendetegner den 
danske model, med dens høje organisationsgrad hos både arbejdsgivere og arbejdstagere13, som siden 
1889 har udformet arbejdsmarkedet. Den store organisering har skabt store fremskridt inden for løn- 
og arbejdsvilkår, hvilket har dannet ramme for flexicurity modellens fremkomst. 14 Fagforeningernes 
indflydelse på arbejdsmarkedets udformning afhænger imidlertid af deres evne til at bibeholde en vis 
tilslutning, som bestemmer, hvor meget legitimitet de kan tildeles som forhandlingspart i overens-
komstforhandlingerne. En svækket fagbevægelse minimerer dens indflydelse samtidig med, at ar-
bejdsgiverne forøger deres indflydelse pga. disses stigende organisationsgrad. Dette kan have betyd-
ning for de forhold på arbejdsmarkedet, som vi tager “for givet”. Falder organiseringen på arbejdsmar-
kedet, kan der opstå konkurrence om, hvem der vil arbejde under de laveste vilkår, og arbejderen vil få 
sværere ved at forhandle sig til gode forhold på arbejdspladsen15.  
Den danske lønarbejder vil i fremtiden være afhængig af en stærk fagbevægelse for at kunne deltage i 
et ligeværdigt forhandlingsforløb med arbejdsgiverne. Fagbevægelsens rolle er specielt vigtigt under 
lavkonjunktur og i en globaliseret verden, hvor konkurrencen om arbejdspladserne bliver større.     
 
Gennem vores problemfelt har vi påpeget forskellige problemstillinger, der kan forklare frafaldet fra de 
traditionelle fagforeninger. På baggrund af dette har vi udledt følgende problemformulering: 
 
Hvad er årsagerne til de traditionelle fagforeningers medlemstilbagegang, og hvilke problemer skaber det 
for flexicurity modellen?  
 
 
                                                                                                                                                                                                
12
 Beck mener, at individet for første gang i historien er blevet en grundlæggende enhed i den sociale reproduktion. 
Dette betyder, at man skal flytte fokus fra ”klassebevidsthed” til ”identitet” for at beskrive individets udvikling. Man 
kan altså ikke mere betragte et individ ud fra den enkeltes klasseposition, men snarere efter den enkeltes krav på 
anerkendelse. Derudover mener han, at den kollektivitet som klassebevidsthed skabte ophæves af individualiseringen 
(ibid., 110).     
13
 Den danske model bygger på frivillige aftaler mellem fagforeningerne og arbejdsgiverorganisationerne. Staten spil-
ler i forhold til mange andre lande en mere tilbagetrukken rolle i hvordan arbejdsmarkedet reguleres og styres. Denne 
store ”magt” kræver også, at de faglige - og arbejdsgiverorganisationerne har en høj organisationsgrad, da de ellers 
ikke kan legitimere sig som repræsentanter for arbejdstagere og arbejdsgivere (Jensen 2007: 18).   
14
 Flexicurity modellen forklares i en tidligere fodnote.  
15
 Dette defineres som løntrykker. 
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1.2.1: Uddybning af problemformulering og arbejdsspørgsmål 
På grund af de fastsatte tids – og omfangsmæssige begrænsninger har vi valgt at lægge vores fokus på 
følgende problemstillinger, som vi mener giver os den bedste mulighed for at besvare vores problem-
formulering: 
 
1. Hvilken betydning kan en samfundsmæssig normændring have for valg af fagforeningsmedlem-
skab? 
2. Hvilken betydning har de strukturelle ændringer på arbejdsmarkedet siden industrisamfundets 
storhedstid haft på fagforeningerne?   
3. Hvilken effekt har politisk institutionelle ændringer haft på fagforeningernes virke? 
4. Vil vi se en forringelse af flexicurity modellen, hvis de traditionelle fagforeninger fortsat oplever 
en faldende medlemstilslutning? 
5. Hvorledes vil fagbevægelse agere ved en ubalance i flexicurity modellen?   
 
Det første arbejdsspørgsmål er bredt formuleret, men vi vil have fokus på solidaritetsændringer, da det 
er fundamentalt for skabelsen af et fællesskab, som bl.a. fagforeninger bygger på. Der er relateret for-
skellige normer og værdier til forskellige fællesskaber, og dem vil vi have fokus på. 
Andet arbejdsspørgsmål koncentrerer sig om forskellige udviklingstendenser på arbejdsmarkedet. Vi 
vil have fokus på centralisering kontra decentralisering, ledelse – medarbejderrelationen og erhvervs- 
og uddannelsesmæssige ændringer på arbejdsmarkedet. 
Tredje arbejdsspørgsmål vil omhandle de politisk institutionelle ændringer på arbejdsmarkedet, hvor 
vi har udvalgt fradragsordningen, tværfaglige a-kasser, eksklusivaftalerne og efterlønnen. 
Fjerde arbejdsspørgsmål vil tage udgangspunkt i vores besvarelse af de tre første arbejdsspørgsmål, og 
med baggrund i disse vil vi analysere, hvorledes medlemstilbagegangen influerer på flexicurity model-
len. 
Det femte arbejdsspørgsmål skal forstås som en diskussion, hvor vi vil se på, hvorfor fagbevægelsen 
ikke fokuserer mere på øget jobsikkerhed, når kompensationsgraden svækkes. Dette er relevant for 
vores problemformulering, da denne skævvridning i modellen sætter spørgsmålstegn ved, om den har 
en fremtid, da fagbevægelsen, ”security-delens” forsvar, er svækket.      
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2.0: Metode 
I dette kapitel ønsker vi at redegøre for metodiske overvejelser.  Kapitlet vil indeholde et projektde-
sign med det formål at give et visuelt overblik over projektet, en redegørelse for valg af teori, hvor vi 
vil redegøre for vores valg af Jodi Dean, Anthony Giddens og flexicuritymodellen, som skal danne 
ramme for vores besvarelse. Vi vil lave en præsentation og forklare valg af Kollektiv Handling, og visu-
elt give et overblik over fagforeningens medlemstal. Slutteligt vil vi redegøre for de tanker, som vi har 
gjort os vedrørende kvalitetsvurderingen af vores empiri.  
2.1.0: Projektdesign 
 
 
 
Vores projektdesign har til formål at vise projektets strukturelle opbygning. Projektet har en todelt 
problemformulering, som har til formål at give en sammenfattende besvarelse. Vi har af visuelle årsa-
11 
 
ger inddelt problemformuleringen i rød og grøn og vist, hvordan arbejdsspørgsmålene er struktureret, 
så vi kan sammenfatte det hele i en endelig konklusion.  
Kapitel 1 indeholder en motivation og problemfelt, som sammenfattende skal vise, hvorfor det valgte 
emne har vakt vores interesse og igennem en problemformulering vise, hvordan vi har tænkt os at 
besvare vores projekt. Underspørgsmålene viser den arbejdsproces projektet skal have, for at kunne 
besvare problemformuleringen. 
Kapitel 2 viser vores metodiske overvejelser for projektet, og hvordan vi vil benytte disse overvejel-
ser i vores besvarelse. Vi overvejer valg af metode, teori, empiri og gør os overvejelser om, hvordan vi 
sikrer et højt fagligt niveau i besvarelsen. 
Kapitel 3 giver et historisk tilbageblik på fagforeningernes udvikling og sætter fokus på fagforenin-
gens medlemsudvikling.  
Kapitel 4 redegør for vores teoretiske grundlag. I dette kapitel redegør vi for den teori, vi har valgt til 
besvarelse af problemformuleringen. Det teoretiske grundlag består af Anthony Giddens, Jodi Dean og 
klassisk og - neoklassisk fagforeningsteori, samt flexicurity modellen.   
Kapitel 5 indeholder vores samlede empiri. Kapitlet indeholder den mængde data, vi mener, der er 
tilstrækkeligt for at kunne give vores besvarelser en faglig korrekthed. Der bliver vist statistikker, som 
viser medlemsudviklingen, et sammendrag af vores interview med Niels Finn Christiansen og en præ-
sentation af bærende faglitteratur fra Flemming Ibsen og Carsten Strøby Jensen. 
Kapitel 6 er vores analyse, hvor vi i processen for at besvare vores problemformulering undersøger 
og besvarer valgte arbejdsspørgsmål.  
Kapitel 7 indeholder en besvarelse på vores problemformulering og en samlet konklusion for projek-
tet.  
Kapitel 8 indeholder en perspektivering. I forbindelse med besvarelsen af problemformuleringen, vil 
vi åbne op for nye problemstillinger, som vi af omfangsmæssige begrænsninger, ikke har mulighed for 
at besvare. Disse emner, der kunne tages op til yderligere undersøgelse, vil blive præsenteret i dette 
kapitel. 
2.2.0: Metodiske overvejelser 
Vores opgave undersøger årsagerne bag den traditionelle fagbevægelses medlemstilbagegang og ud 
fra disse, undersøger vi tilbagegangens betydning for flexicurity modellen. Gennem det modstridende 
forhold mellem høj arbejdsløshed og faldende medlemsstøtte ser vi et brud med en gængs norm, der-
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for mener vi, at vores problemstilling er et paradoks16. 
Vores metodiske tilgang til problemstillingen er en blanding af abduktion og deduktion.  
Vi mener, at vi kan dele problemformuleringen i to, som har hver sin tilgang. I første del kunne man 
tage en induktiv tilgang17, men da vi vil undersøge de bagvedliggende årsager, benytter vi os af en ab-
duktiv metodisk besvarelse18. Mere konkret beskrevet har vi nogle kvantitative statistikker, der be-
skriver fagbevægelsens medlemsudvikling, hvilke vi vil analysere. Vi ser derigennem en årsagssam-
menhæng mellem data og teorier om samfundsudviklingen.  
Til anden del af problemformuleringen har vi en deduktiv tilgang19, hvor vi på baggrund af besvarelsen 
i første del af problemformuleringen ser på, hvilke konkrete udfordringer flexicurity modellen står 
overfor.20 Til denne del af problemformuleringen udarbejder vi hypotetiske forudsigelser. Vi forventer, 
at en forringelse af de traditionelle fagforeningers organisationsgrad vil resultere i en svækkelse af 
flexicurity modellen – hvilket vi vil efterprøve via udvalgt teori og empiri. (Olsen & Pedersen 2011: 
154).  
2.2.1: Brugen af kvantitativ - og kvalitativmetode 
I denne rapport er der hovedsagligt benyttet en kvalitativ analysestrategi21. Vi bruger dog den kvanti-
tative strategi22 til at beskrive fagbevægelsens medlemstilbagegang. Vi finder strategien velegnet til at 
beskrive de generelle tendenser i medlemsudviklingen, som kan ses ud fra de statistiske data over 
fagbevægelsens medlemsudvikling, der bliver præsenteret og uddybet i empiriafsnittet. Vi finder den 
kvalitative tilgang relevant for at belyse de bagvedliggende årsager og motiver til, at individet vælger 
fagbevægelsen fra. Vi vil bruge tilgangen til at analysere og diskutere, hvorledes udvalgte sociologiske 
                                                          
16
 Et paradoks er en udvikling, der ikke burde kunne finde sted indenfor den vante tankegang (Olsen & Pedersen 2011: 
30). 
17
 Når vi arbejder induktivt, generaliserer vi os frem til kategorier, typologier eller lovmæssigheder ud fra observatio-
ner (ibid.: 151).  
18
 Med en abduktiv besvarelse vil man med empiriske kvantitative data undersøge, hvilke forhold der ligger bag et 
givent fænomen (ibid. 151). 
19
 ”Observation, systematisering af data og herudfra formulering af generelle lovmæssigheder (induktion). Testning af 
disse lovmæssigheder ved forudsigelse og forklaring (deduktion)” (ibid.: 154). 
20
 Vi vil dermed lave en undersøgelse af, hvorledes A influerer på B. En kausalitet – en årsagsvirkning.   
21
 Den kvalitative metode har til formål at skabe indsigt i og forståelse for menneskers motiver og handlinger, data-
grundlaget er mangfoldigt, ustruktureret og umuligt at tælle. Der er tale om en mere åben kommunikation, hvor man 
typisk ikke uden videre kan udlede generelle teorier (ibid: 152). 
22
 Den kvantitative metode benyttes til at lave en talmæssig beskrivelse af fænomener eller til at belyse en statistisk 
sammenhæng mellem fænomener. Datagrundlaget er afgrænset og ensartet og frembringes gennem envejskommu-
nikation med en forholdsvis smal ramme af svarmuligheder for respondenten. Den kan bruges til at formulere lov-
mæssigheder eller generaliserede teorier (ibid.: 152). 
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teorier, arbejdsmarkedsteorier og politiske institutionelle ændringer kan være årsagsforklaringer på 
medlemstilbagegangen. Vi vil også benytte tilgangen til vores ekspertinterview23.  
Niels Finn Christiansen24 bliver en kilde til at opstille faktorer, der kan forklare de traditionelle fagfor-
eningers tilbagegang. Interviewet kan samtidig vise sig at spare os for tid, da vi vil få en meget koncen-
treret mængde data, som vi dermed ikke behøver at tilegne os igennem empiri fra faglitteratur. Hoved-
formålet med interviewet er, at etablere data og information gennem en række komplicerede spørgs-
mål, der på den baggrund udelukker kvantitative undersøgelser, såsom spørgeskemaer eller survey 
undersøgelser25.  
2.3.0: Teoretiske overvejelser 
Dette afsnit indeholder begrundelsen for valg af generel fagforeningsteori, teoretikerne Jodi Dean, 
Anthony Giddens, samt flexicurity modellen, der skal danne et teoretisk grundlag for vores projekt. Vi 
har valgt en sociologisk tilgang til besvarelse af projektet. 
2.3.1: Begrundelse for valg af generel fagforeningsteori 
For at belyse medlemstilbagegangen er det relevant at kunne begrunde, hvorfor lønmodtagere melder 
sig ind i en fagforening. Dette vil vi forklare med udgangspunkt i klassisk fagforeningsteori, gennem 
Karl Marx´s to grundlæggende årsager til organisering. Derefter vil vi berøre neoklassisk fagforenings-
teori, der tager sit udgangspunkt i begreberne ”Closed-shop” og Open- shop” fagforeninger. Da 
”Closed-shop” fagforeninger er fagforeninger, der gør brug af eksklusivaftaler, som i dag er forbudt, er 
det mere relevant at se på teorien om ”Open – shop” fagforeninger, der beskriver det frivillige med-
lemskab. Vi vil desuden berøre ”free-rider” problematikken, da den er central for forståelsen af fagfor-
eningernes medlemstilbagegang. Til sidst finder vi Ibsens differentiering af forskellige grupper af ar-
bejderes incitamenter for fagforeningsmedlemskab relevant, da denne kan problematisere de er-
hvervsstrukturelle ændringer på arbejdsmarkedets betydning for særligt LO.  
2.3.2: Begrundelse for valg af Jodi Dean og Anthony Giddens 
Jodi Dean, amerikansk sociolog, beskriver solidaritetsformer, hvor hun definerer disse i tre typer. Vi 
mener, at hendes solidaritetsteori er væsentlig for vores besvarelse, da en årsagsforklaring til med-
lemsfaldet hos de traditionelle fagforeninger kan forklares gennem hendes teori om solidaritetsskiftet. 
                                                          
23
 Vi udformede interviewet ud fra Kvales 7-trinsmodel (ibid. 244), hvorved vi mener vi vil opnå størst effekt. 
24
 Arbejdsmarkedsforsker, historiker, forfatter til bøger om fagbevægelsens og arbejdsmarkedet historie. 
25
 ”I kvalitativ dataindsamling har interview en central rolle, fordi der i samtalen ligger vigtige muligheder for at 
belyse forståelse, meningssystemer, kontekst, proceselementer, intentioner og billeder af situationer og de skiftende 
billeder af situationer” (ibid. 239). 
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Vi benytter den britiske sociolog Anthony Giddens’ teori om refleksiviteten som værende en årsags-
forklaring til solidaritetsskiftet, der kan have ført til medlemsnedgangen hos de traditionelle fagfor-
eninger. Gennem dennes teorier om aftraditionalisering, refleksivitet, udviskning af tid og rum og ud-
lejringmekanismer kan vi analysere, hvorledes individet i højere grad skaber sin egen selvfortælling, 
hvilket kan fjerne grundlaget, som den traditionelle fagforening bygger på. 
 
2.3.3: Begrundelse for valg flexicuritymodellen   
Med Flemming Ibsens anskuelser af flexicurity modellen, som værende en tilstand og betingelse på 
arbejdsmarkedet vil vi bruge teorien til at belyse, hvordan de traditionelle fagforeninger og modellen 
er gensidigt forbundet med hinanden. (Ibsen & Nygaard: 16-18).   
2.4.0: Empiriske overvejelser  
2.4.1: Begrundelse for valg af primær - og sekundær empiri 
Vores empiriske overvejelser ligger i brugen af primær26 og sekundær empiri27, hvor vi mener, at pro-
jektet opnår størst kvalitet ved brugen af begge. Vi har dog begrænset vores fokus på primær empiri til 
et enkelt ekspertinterview, da vi fandt, at der var tilstrækkeligt sekundær empiri til rådighed på områ-
det.   
Fordelen ved primær empiri er, at vi som producent af empirien kan sørge for, at empirien har rele-
vans for vores projekt og sørge for, at det bliver konkret målrettet mod den manglende viden til vores 
besvarelse. Ulempen ved selv at producere empiri ligger i, at vi er begrænset af vores evners række-
vidde.    
Fordelen ved sekundær empiri er, at vi kan få viden fra eksperter med langt mere indsigt end os selv 
samtidig med, at det er en markant lettelse af arbejdsbyrden.  
Ulemper ved sekundær empiri ligger i, at vi aktivt må gå ind med kildekritiske overvejelser, før vi kan 
være sikre på empiriens gyldighed.  
2.4.1: Brugen af FAOS 
Formålet med brugen af FAOS28 er gennem deres teoretiske og empiriske arbejde at øge vores forstå-
else af fagforeningernes medlemsudvikling29. Vi vil gøre brug af de videnskabelige artikler og statistik-
                                                          
26
 Refererer til egenproduceret data. 
27
 Refererer til data, der er produceret af andre. 
28
 FAOS er en forkortelse for ”Forskningscenter for arbejdsmarkeds- og organisationsstudier”, der hører under socio-
logisk institut på Københavns Universitet. 
29
 Den forskning FAOS producerer finansieres hovedsageligt gennem bidrag fra Industriens Uddannelses- og Samar-
bejdsfond, Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Beskæftigelsesministeriet, Landsorganisationen i Danmark (LO), Bygge- 
og Anlægsbranchen Anlægsfond (Dansk Byggeri og 3F). 
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ker, som FAOS har udarbejdet, da vi mener, at deres arbejde er relevant at anvende for at belyse de 
problemstillinger, som vi behandler i projektet.  
2.5.0: Kvalitetsvurdering 
Vi mener, at vi ved at benytte os af kvantitative data rammer en forholdsvis objektiv beskrivelse af 
udviklingen, der selv om afsenderen muligvis er farvet af bias stadig er troværdig. Vi må i forbindelse 
med udarbejdelsen af de omtalte statistikker og diagrammer gå ud fra, at der er blevet foretaget en 
repræsentativ undersøgelse, der er troværdig.30 Vores valg af empiri og teoretikere har vi baseret på 
baggrund af deres brede, professionelle anerkendelse, da vi mener, at de gennem denne anerkendelse 
opnår høj gyldighed. Vi baserer deres gyldighed på det faktum, at de er tilknyttet bredt anerkendte 
universiteter. 
Der kan dog stadig være en forventet bias i en del af vores data. Vi har for øje, at materiale som bogen 
Kollektiv Handling er blevet produceret på foranledning af LO, at Niels Finn Christiansen kan have en 
egen agenda, samt at FAOS kan være påvirket af bias fra bidragsydere. Dog finder vi, at de i kraft af den 
anerkendelse, der tillægges deres arbejde besidder troværdighed og gyldighed. Vi har ydermere også 
benyttet os af kvalitative data i udarbejdelsen af vores opgave, bl.a. i form af et ekspertinterview og 
benyttelsen af fortrinsvis sociologisk teori.31  
Som det forklares i problemfeltet, foretages en afgrænsning af forklaringsmuligheder. Som nævnt er 
opgaven besvaret ud fra en sociologisk teoretisk tilgang, hvilket betyder, at opgavens konklusion lige-
ledes vil blive draget ud fra en sådan vinkel. Dette ændrer ikke på gyldigheden af opgaven, men til 
trods for det er vi opmærksomme på, at besvarelsen muligvis kunne have draget andre konklusioner, 
hvis opgaven var blevet udarbejdet i et tværfagligt perspektiv.  
I vores søgen efter en årsagsforklaring på fagforeningernes medlemstilbagegang, vedkender vi, at der 
er en risiko for, at vi kan lave en generalisering i koblingen mellem teori og empiri, eftersom vi vælger 
bestemte teoretikere til at forklare data. Valg af andre teoretikere ville have givet et andet fokus. Dette 
er uundgåeligt ved en abduktiv tilgang, hvilke vi dog modvirker med et bredt teoretisk grundlag.  
I interviewet med Niels Finn Christiansen er der en risiko for, at en skæv magtfordeling vil resultere i 
en lav gyldighed, idet Christiansen´s status som ekspert gør, at han er i stand til at styre interviewet 
hen imod hans egen biasladede årsagsforklaring. Forholdet mellem interviewer og interviewede i et 
ekspertinterview vil altid være skævt, og derfor er vi som interviewere opmærksomme på, at vi skal 
fremprovokere viden og styre interviewet i den retning, vi ønsker.(Olsen og Pedersen, 2011:240). 
                                                          
30
 Den kvantitative strategi kan give undersøgelse en høj pålidelighed, da målbare data nødvendigvis må være klare og 
afgrænset (Olsen & Pedersen 2011: 194) 
31
 Denne strategi kan giver en detaljeret besvarelse af det undersøgte, og kan derfor give opgaven en større pålidelig-
hed (ibid: 194) 
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Vi har ovenfor været inde på, om vores empiri og teori har været farvet af bias, hvilket også kan være 
gældende i vores egen tilgang til projektet. Vi mener, at vi har været nødt til at tage stilling til proble-
matikken for at kunne skrive passioneret om emnet, selvom vi dog har gjort os denne subjektivitet 
klart, samt stræbt efter at gribe opgaven objektivt an. Opgavens soliditet må altså bygge på vores egne 
selvkritiske evner.  
2.6.0: Etik   
Vi har som førsteårsstuderende ikke været underlagt et krav om at producere en ny viden, og vi føler 
dermed ikke, at vores opgaves konklusion bidrager med noget væsentligt nyt i den samfundsmæssige 
diskussion og tilgang til den danske model. De væsentligste etiske aspekter at tage hensyn til, er i be-
handlingen af dataene fra ekspertinterviewet. Under interviewet fungerede to af gruppens medlem-
mer som skribenter, der sigtede mod at nedskrive de væsentligste temaer og pointer under inter-
viewet. Under interviewet blev der optaget med diktafon, men grundet tekniske problemer var trans-
skription ikke muligt.  
2.7.0: Sammenfatning 
Vores problemstilling er et paradoks, som vi vil besvare med en henholdsvis deduktiv og abduktiv 
tilgang. Vi benytter hovedsageligt en kvalitativ analysestrategi, men vil legitimere vores problemstil-
ling gennem en kvantitativ tilgang. Den benyttede primærempiri i opgaven er ekspertinterviewet med 
Niels Finn Christiansen. Vores teoretiske og empiriske grundlag er baseret på generel fagforeningsteo-
ri, Jodi Dean, Anthony Giddens, samt forskningsinstituttet FAOS.  
I forhold til kvalitetsvurderingen har det stået os klar, at vi har måttet være kritiske over for bias-ladet 
materiale, samt om koblingen mellem teori og empiri har været tilstrækkelig for besvarelsen af vores 
problemstillinger. Vores metodiske overvejelser vil være bestemmende for, hvordan vi griber besva-
relsen af opgaven an, men en sådan besvarelse må også bero på et historisk fundament. I næste kapitel 
vil vi gennemgå de relevante historiske tendenser, der både problematiserer samt skaber retning for 
vores opgave.  
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3.0: Historisk redegørelse 
I Danmark har vi en lang tradition for stærk organisering på arbejdsmarkedet, hvilket gennem et år-
hundrede har haft en afgørende betydning for dagens samfund og arbejdskultur.(Christiansen 1989:3) 
Vi vil give et historisk tilbageblik for at vise de kampe som fagforeningerne med DsF32, nu LO, i spidsen 
har haft med arbejdsgiverne og regeringer, med mål at forbedre arbejdsforholdene for den danske 
arbejder. Vi vil vise, at mange af de rettigheder som den menige arbejder tager for givet, har været 
genstand for utallige konflikter mellem arbejderen og arbejdsgiveren. Vi vil gennemgå den historiske 
udvikling af den danske organisationsgrad, samt udpege tendenser og problematikker, der vil danne 
baggrund for udformningen af denne opgave.  
Organiseret arbejdskraft er ikke noget nyt fænomen – det strækker sig mange år tilbage i historien, 
hvor de klassiske håndværksfag organiserede sig i laug, for derved at have optimale muligheder for at 
kontrollere kvaliteten af arbejdet, løn – og prisniveau, faglig uddannelse samt have en form for socialt 
sikkerhedsnet (Christiansen 1989:5). Det afgørende punkt for organisationen hos de danske arbejdere 
skete dog i takt med transformationen fra et feudalt til et kapitalistisk samfund. Mange svende inden 
for håndværksfagene, samt ufaglærte arbejdere fik arbejde i industrien, som efterspurgte deres ar-
bejdskraft i begyndelsen af 1840´erne og frem. (Christiansen 1989:5) Det satte for alvor skub i den 
danske produktion, og derved opstod der en enorm mængde nye arbejdere, der skabte en ny arbej-
derklasse i takt med industriens fremmarch33.  
Louis Pio danner en dansk "internationale” med forbindelse til den såkaldte ”1. Internationale”, en 
socialistisk forening af arbejdere i Europa med Karl Marx som frontfigur. Pio mente, at arbejderne kun 
kan forbedre deres egne forhold ved at slutte sig sammen, og hans ideer blev startskuddet til en øget 
organisering blandt både håndværkere og ufaglærte, selvom myndighederne indædt bekæmpede in-
ternationalen (Christiansen 1989:7-9). Gennem strejker lykkes det arbejderne at forbedre deres for-
hold i kraft af, at flere og flere fagforeninger skød frem.  Fokus for fagforeningerne dengang lå på at 
ændre arbejdsdagenes længde på 12-14 timer mandag til lørdag og de lave lønninger, der var nogle af 
de barske realiteter for den danske arbejdstager i tiden omkring år 1870.(Christiansen 1989:9)  
Den væsentligste faktor i dansk organiseret arbejdskraft bliver DsF. DsF organiserede flere forskellige 
fagforbund, og havde i 1898 50.000 medlemmer (LO, 21-10-2012). Dette tal steg i 1899 til 61.000 
medlemmer. (Christiansen 1989:19) Af de flere hundrede fagforbund, der opstod omkring 1900-tallet, 
                                                          
32  
DsF står for ”De samvirkende fagforbund”. DsF blev dannet i januar 1898 med formål at samle arbejdere i forbund 
og fagforeninger under en landsorganisation i Danmark. I dag er LO eksemplet på en sådan ”samlende” organisation. 
33
 Denne nye arbejderklasse skilte sig ud fra det klassiske landbrug, da den med Karl Marx’s term nu var udsat for 
kapitalismens udbytning, da arbejderen nu skulle producere under industrielle forhold og ikke gennem sit land-
brug.(Andersen og Kaspersen 2007:39) 
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var mange af dem meget små, da der var tradition for en konkret forbindelse mellem fag og fagfor-
ening. Derfor kunne medlemstallene i de forskellige fagforeninger variere mellem flere tusinde, til 
ganske få dusin alt efter hvilken profession, der blev bestredet. (Christiansen 1989:15) Med DsF’s kol-
lektive stemme, fik man forhandlet afgørende overenskomster igennem med Dansk Mester – og Ar-
bejdsgiverforening, senere DA, i det der senere blev kendt som ”Septemberforliget” indgået 5. septem-
ber 1899.(Christiansen 1989:17).  Forligets indhold omhandlede, at de to parter anerkendte, at de 
begge have ret til at forhandle og gå i konflikt med modparten på deres medlemmers vegne. Arbejdsgi-
verne accepterede arbejdernes organisationsret, mens fagbevægelsen gav tilsagn om at overholde 
indgåede overenskomster. (Christiansen 1989:20) Dette forlig blev grundstenen i den danske model, 
da det blev besluttet, at forholdet mellem arbejdsgiveren og fagbevægelsen skulle gennemreguleres, 
stort set uden politisk indblanding, men i stedet gennem forhandlinger mellem arbejdsmarkedets par-
ter (LO, 21-10-2012). Lige så vigtigt var det, at arbejdsgiveren anerkendte fagforeningernes legitimitet 
til at forhandle overenskomst.  
I 1899 så man ligeledes en anden fagforening bryde frem, med navnet ”Kristeligt Dansk Fællesforbund 
for Arbejdsgivere og Arbejdere”(Christiansen 1989:21), det senere Kristelig Fagforening, der blev stif-
tet af Pastor Adolf Laurits Hansen. Han så med bekymring på, hvordan kristne ”bekrigede” hinanden, 
hvilket førte til strejke og fjendskab mellem arbejder og arbejdsgiver. Han mente, at man med den fæl-
les kristne tro kunne samle arbejderne, og koncentrerede sig derfor ikke om klassekampen, som til-
fældet var med de andre fagforeninger (Krifa, 21-10-2012). Helt frem til 1931 var det en bevægelse for 
både arbejdstageren og arbejdsgiveren. Denne nye fagforening fik etiketten ”gul fagforening”. Dengang 
oplevede den ikke den store medlemstilgang, da DsF gennem septemberforliget havde indgået over-
enskomster på store dele af arbejdsmarkedet (Christiansen 1989:22).  
Med fagforeningens kollektive stemme, arbejdede DsF for forbedring af vilkårene for arbejdstageren. I 
1898 blev det ved lov bestemt, at arbejdsgiverne skulle sikre arbejderne i industrien og håndværksfa-
gene mod ulykker på arbejdspladsen. (Christiansen 1989:23) Tillidsmandsrollen opstod omkring år 
1900, en rolle pålagt en arbejder på arbejdspladsen, der skulle varetage arbejdernes interesser over 
for arbejdsgiveren. (Christiansen 1989:22) Endnu et tiltag der forbedrede arbejdernes vilkår var op-
rettelsen af arbejdsløshedskasser (a - kasser) i 1907, der gav arbejderne en økonomisk tryghed, hvis 
de skulle blive ledige. (Christiansen 1989: 23) Særligt år 1919 blev et gyldent år for fagforeningerne og 
deres medlemmer, da reallønnen blev forhøjet med 40 %, og hvad endnu vigtigere var, at en 8-timers 
arbejdsdag blev indført. (Christiansen 1989: 29) I denne sammenhæng så man fagbevægelsens styrke, 
da forhandlingerne skete på demokratiske principper, igennem retten til at strejke.  
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Det var svære økonomiske tider efter 2. verdenskrig, arbejdsløsheden var høj, og Socialdemokraterne 
mistede stemmer til Danmarks Kommunistiske Parti (DKP), der modsat Socialdemokraterne havde 
deltaget aktivt i modstandsbevægelsen. (Christiansen 1989: 40-41) Dette fik store konsekvenser for 
DsF, som kørte et politisk parløb med Socialdemokraterne, og derfor oplevede faldende opbakning. Til 
trods for dette fik de forhandlet sig frem til en samarbejdsordning med DA, hvor tillidsrepræsentant-
systemet blev videreudviklet. Dermed opnåede arbejderen større indflydelse på sin arbejdsplads, idet 
forhandlinger om arbejdsvilkår på den enkelte arbejdsplads nu også fik deltagelse af en tillidsrepræ-
sentant. (Christiansen 1989:42-43) 
Historien har vist, hvordan lavkonjunktur bliver afløst af højkonjunktur. De magre efterkrigsår blev 
afløst af det, som senere er blevet kaldt de glade 60’ere. Højkonjunkturen udmøntede sig bl.a. i, at der 
ikke var nogle landsdækkende konflikter, og samtidig gjorde teknologiens fremskridt, at der var efter-
spørgsel på arbejdsmarkedet og lav arbejdsløshed (Larsen 1985: 137). Med opblomstringen af ”ser-
vice - samfundet” og den offentlige sektor på baggrund af socialdemokratiets velfærdspolitikker fulgte 
også en bølge af nye arbejdspladser. Endnu en gang så man danskernes store interesse i organisering, 
da der med disse nye erhverv også blev skabt fagforeninger som ”Akademikernes Centralorganisation” 
(AC) og ”Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd” (FTF). (Christiansen 1989:47) Med tek-
nologiens fremtog måtte mange af de mindre fagforeninger enten lukke eller fusionere med andre, da 
flere fags eksistensgrundlag blev svækket i takt, med, at andre blev skabt. Ikke desto mindre var væk-
sten i medlemmer til fagforeninger stærkt stigende og lå i 1960 på 700.000 medlemmer. (Christiansen 
1989:47)  
Velstanden havde også sine negative sider. På grund af højkonjunkturen var arbejdsmarkedet i en ri-
vende udvikling, og det førte til et højt tempo på arbejdspladsen. Derudover førte den store tilslutning 
til fagforeningerne, samtidig med indskrænkelsen af forskellige mindre fagforeninger til, at den meni-
ge arbejder følte en vis fremmedgørelse. Jo større en fagforening blev, des mere centraliseret blev den, 
og jo mindre blev følelsen af kollektivisme og tilhørsforhold til fagforeningen. (Christiansen 1989:49) 
Til gengæld stod DsF, som skiftede navn til ”Landsorganisationen i Danmark” (LO) i 1959, i kraft af 
deres høje medlemstal særdeles stærkt i overenskomstforhandlingerne. (Christiansen 1989:47) Som 
en konsekvens af højkonjunkturen havde fagforeningerne mulighed for at presse DA og regeringen, og 
derved blev der gennemført flere afgørende reformer på arbejdsmarkedet til gavn for arbejderne i 
slutningen af 1960´erne og starten af 1970´erne. Der skete en forbedring af kompensationsgraden, 
større anerkendelse af kvindernes rolle på arbejdsmarkedet og løndifferensen mellem mænd og kvin-
der i 1977, samt en nedsættelse til en 40-timers arbejdsuge i 1972. (Christiansen 1989:50)  
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Disse sociale tiltag gjorde, at der udviklede sig et fleksibelt arbejdsmarked, der kendetegner den dan-
ske model. Flexicurity modellen, som den bliver kaldt, vil blive uddybet i opgavens teoriafsnit, og er et 
produkt af den høje sociale sikring som fagforeningerne har været med til at udvikle, samt den allere-
de forklarede udformning af arbejdsmarkedet som produkt af indgået kompromisser blandt arbejds-
markedets parter. Flexicurity modellen synes dermed at vise fagforeningernes berettigelse, samtidig 
med, at dens eksistens er afhængig af en forsat stærk organisering på arbejdsmarkedet - man kan altså 
fristes til at sige, at der eksisterer et afhængighedsforhold mellem fagforeningerne og flexicurity mo-
dellen.   
Fra 1973 til 1994 havde LO en markant medlemsstigning, og som følge deraf, havde de stor indflydelse 
på trepartsforhandlingerne34. Denne medlemsstigning forsatte dog ikke. Jf. tabel 3, der præsenteres i 
empiriafsnittet, kan man observere et kraftigt fald i medlemstilslutningen til de traditionelle fagfor-
eninger samtidig med, at de gule oplever stor vækst. LO’s medlemstal topper i midten af halvfemserne, 
hvorefter det sidenhen har været aftagende. En yderligere analyse af dette fald vil fremkomme senere i 
opgaven.  
Senere i opgaven vil der blive redegjort for en del af de væsentligste politiske vedtagelser, der har ud-
fordret fagbevægelsen i de senere år. Senest har LO været nødsaget til at forlade trepartsforhandlin-
gerne i 2012, og der venter dem derfor svære betingelser, hvis de skal få vendt situationen med de 
faldende medlemstal. Mange konflikter på det danske arbejdsmarked er med til at skabe endnu hårde-
re betingelser for det allerede pressede LO. Bl.a. har problematikken omkring EU’s fri bevægelighed 
for arbejdskraft været et tema, samt Østudvidelsen35, der er gået igen i debatten. 
3.1.0: Sammenfatning 
At den traditionelle fagforening i dag står overfor en krise er ikke til at tage fejl af. Dette kan synes for-
uroligende med tanke på deres store rolle for udformningen af sociale rettigheder på det danske ar-
bejdsmarked, men ikke nødvendigvis så underligt igen med henblik på de mange udfordringer, de i 
dag står overfor. Ændrede samfundsstrukturelle forhold, globalisering og stigende individualiserings-
tendenser gør det svært for de traditionelle fagforeninger, der på trods af, at de stadig globalt set har 
en høj medlemstilslutning, mister medlemmer i en stadig stigende grad. 
Gennem den tid fagforeningerne har eksisteret, har vi kunne udlede nogle mere generelle tendenser i 
forhold til stigende og faldende medlemstilslutning. Vi kan blandt andet se, at organisationsgraden har 
                                                          
34
 Trepartsforhandlinger er forhandlinger mellem staten, arbejdsgiverne og fagbevægelsen om ændringer af 
forholdene på arbejdsmarkedet 
35
 Østudvidelsen refererer til indmeldelsen af flere østeuropæiske lande i EU. Mange af disse lande havde en dårlig 
økonomi og høj arbejdsløshed. Der var derfor en frygt for, at der ville være en stor andel af borgere fra disse lande, 
der ville søge arbejde i andre europæriske lande og være villige til at arbejde under ringere løn – og arbejdsvilkår.  
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været konjunkturbaseret, hvor folk i perioder med økonomisk vækst har været mere skeptiske overfor 
behovet for en fagforening og for en a-kasse, hvorimod vi i nedgangstider kunne se, at folk i en langt 
højere grad meldte sig ind i fagforeningerne grundet den finansielle utryghed. (Jensen 2007: 78) 
Det er dog interessant her at påpege, at denne tendens ikke længere synes at være gældende. De tradi-
tionelle fagforeninger er stadig i krise i dag – fem år inde i finanskrisen. Spørgsmålene er derfor, hvilke 
nye tendenser, der gør sig gældende for organisationsgraden? Hvilke årsager der ligger til grund for, 
om vi i dag oplever et paradigmeskift indenfor organiseringsudviklingen, og hvad dette betyder for 
flexicurity modellen og det danske arbejdsmarked, som vi kender det i dag? 
Vi vil søge at kæde disse historiske tendenser sammen med den aktuelle situation for fagbevægelsen. 
Denne udvikling vil vi forklare ud fra forskellige teoretiske tilgange til fagforeningen og samfundets 
udvikling.  
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4.0: Teori 
 
I dette afsnit vil vi præsentere det teoretiske grundlag analysen og diskussionen er baseret på. Ikke alt 
det teori, der bliver benyttet i analysen vil fremgå i dette afsnit, men vi vil præsentere det væsentligste, 
der vil danne ramme for vores opgave. Vi vil først præsentere fagforeningsteori, hvor vi har inddraget 
klassisk og neoklassisk fagforeningsteori. Derefter vil vi præsentere Jodi Deans solidaritetsformer, 
Anthony Giddens teser omkring det moderne samfunds udvikling: tid-rum udstrækningen, udlej-
ringsmekanismerne, det refleksive projekt og aftraditionaliseringen. Til sidst vil vi definere flexicurity 
modellen.  
 
4.1.0: Generel fagforeningsteori 
En fagforening kan defineres som en forening af lønarbejdere, der har det til fælles, at de enten er an-
sat inden for samme type erhverv, eller har det samme arbejde. Formålet med arbejdernes organise-
ring i fagforeninger er, at de søger at forbedre deres løn og arbejdsmæssige forhold gennem kollektive 
overenskomster med deres arbejdsgiver. (Ibsen et al. 2011: 44) Der kan være flere årsager til at arbej-
dere organiserer sig, som her vil blive fremsat gennem beskrivelse af forskellige fagforeningsteorier. 
Karl Marx ses som en af fædrene til den klassiske fagforeningsteori. (Ibsen et al. 2012:32) Ifølge denne 
har overgangen fra feudalsamfund til et kapitalistisk markedsorienteret industrisamfund betydet, at 
arbejdskraft bliver en vare som den nye klasse af lønarbejdere kan sælge på markedet. Overgangen til 
et kapitalistisk samfund skaber ifølge Marx tre former for konkurrence på arbejdsmarkedet, nemlig 
konkurrence arbejdsgiverne imellem, konkurrence arbejderne imellem samt konkurrence mellem 
arbejdsgivere og arbejdstagere. Der foregår hermed en kamp mellem arbejderne om hvem der er villi-
ge til at arbejde på visse vilkår til en bestemt løn. (Ibsen et al. 2012: 33) Arbejderne finder, at det bedre 
kan betale sig at stå sammen i fagforeningerne og kollektivt kæmpe for en bedre løn, end at underbyde 
hinandens arbejdskraft. Det hænger sammen med, at arbejderne gennem deres organisering i fagfor-
eninger skaber monopol på deres arbejdskraft, og da prisen for denne arbejdskraft er højere end pri-
sen på arbejdskraft på et arbejdsmarked med konkurrence mellem arbejderne, så bliver arbejdernes 
løn højere. Der opstår på den måde et økonomisk incitament for at melde sig ind i en fagforening, da 
arbejderen kan drage økonomisk fordel af at arbejde under en kollektiv overenskomst, fordi lønnen vil 
være bedre. Fagforeningerne bliver således en nøgle til at forbedre medlemmernes levevilkår, da de-
res medlemskab øger den økonomiske nytteværdi, da medlemsskabet sikrer dem en højere løn. ”For-
målet med at melde sig ind i en fagforening er således simpel nyttemaksimering”(Ibid., s. 33).                                                                                                                                           
Udover den økonomiske begrundelse for at melde sig ind i en fagforening hersker der i den klassiske 
fagforeningsteori også en opfattelse af, at arbejderen gennem sit medlemskab af en fagforening bliver 
en del af et fællesskab. Et fællesskab med fokus på værdier som solidaritet og kollektivisme, med for-
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målet at kæmpe for et bedre og mere retfærdigt samfund. Faglig organisering bliver hermed et middel 
til at understrege et ønske fra arbejderne om at stå sammen om fælles værdier, og der opstår en opfat-
telse af, at den kollektive samhørighed udtrykt gennem fagforeningerne som resulterer i bl.a. strejke-
aktioner kan sikre forbedrede livsvilkår for arbejderne. (Ibid., s. 33-34) Den klassiske fagforeningsteo-
ri beskriver således to årsager til at arbejdere organiserer sig i fagforeninger, hvoraf den ene begrun-
des i de individuelle økonomiske fordele som medlemsskabet medfører, og den anden i arbejderens 
ønske om at udtrykke værdier som solidaritet og fællesskab kollektivt for at forbedre arbejdsvilkåre-
ne. Vi vil med afsæt i den neoklassiske fagforeningsteori tage udgangspunkt i begrebet ”Open- shop” 
fagforening. Økonomer der beskæftiger sig med arbejdsmarkedet mener, at man kan opstille en række 
kriterier, der bestemmer om en arbejder er villig til at blive medlem af en fagforening: (Ibid., s. 34) 
 Kontingentprisen for medlemskab 
 Forskellen på lønnens størrelse set i forhold til at være organiseret eller uorganiseret 
 Goder som feriepenge, pension 
 Ydelser som forsikringer, sociale tilbud og efteruddannelse som fagforeningen kan tilbyde 
 Graden af hvor ideologisk og politisk fagforeningen engagerer sig  
Kernen i den neoklassiske fagforeningsteori er således arbejdernes efterspørgsel efter en vare, fagfor-
eningsmedlemsskabet, og fagforeningernes udbud af denne vare, hvis pris og indhold bestemmer, 
hvilken fagforening arbejderen vil vælge. (Ibid., s. 35) Det problematiske ved den neoklassiske teori 
om arbejdets organisering er ifølge Mancur Olson, at arbejdere, der ikke er medlem af en fagforening 
alligevel kan opnå de samme fordele ved en overenskomst som fagforeningsmedlemmer kan. Gennem 
eksisterende overenskomster, der minder om velfærdsstatslige ydelser, som alle arbejdere kan få del i 
uanset deres organisatoriske tilhørsforhold. Det giver grobund for de såkaldte ”free – riders”, arbejde-
re, der sparer kontingentbetalingen til fagforeningen, men alligevel opnår fordele som, der følger af at 
være dækket ind under en kollektiv overenskomst. (Ibid., s. 35) Free – riderne er ifølge Ibsen en altaf-
gørende årsag til at de gule fagforeninger i Danmark har oplevet en vækst i deres medlemstal, da de 
”..kan nyde frugterne fra LO-forbundenes kollektive overenskomster..” (Ibsen et al. 2012: 36). Ibsen 
præciserer endvidere, at det faktum, at det er billigere at være medlem af en gul fagforening kontra en 
LO-fagforening, hvor man kan høste de samme fordele, øger incitamentet til at blive medlem af en gul 
fagforening. (Ibid., s. 36)  
Flemming Ibsen mener, at arbejderens villighed til at blive medlem af en fagforening overvejende be-
stemmes af, om vedkommende kan drage økonomisk fordel af medlemsskabet, samt ønsket om at bli-
ve en del af et fællesskab, der kæmper for øget solidaritet på arbejdsmarkedet. Der er dog andre fakto-
rer der kan påvirke om en arbejder melder sig ind i en fagforening. Fx har ændringer i erhvervsstruk-
turen, hvor et stort antal arbejdspladser i industrien er blevet overflyttet til nye arbejdspladser i ser-
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vicefagene bidraget til at færre arbejdere melder sig ind i en fagforening. (Ibid., s. 39) Denne antagelse 
om udviklingen i den faglige organisering kan kædes sammen med de fire typer af arbejdere, som Ib-
sen har opstillet: (Ibsen et al. 2012: 26)  
1)  Personer med lang uddannelse. De er typisk ikke så afhængige af deres fagforening, da deres 
arbejdskraft er efterspurgt.  
2) Ledere på arbejdsmarkedet. Er ikke så afhængige af deres fagforening 
3) Arbejdere der er faglærte. Er afhængige af deres fagforening, da deres ansættelse påvirkes af 
udviklingen i samfundsøkonomien. 
4) Ufaglærte arbejdere. Er ligesom de faglærte arbejdere afhængige af deres fagforening, da den 
økonomiske udvikling kan påvirke deres ansættelse, og de har stor risiko for at blive arbejds-
løse. 
 
Opdelingen i de fire grupper af lønmodtagere bruges til at udlede, at de faglærte arbejdere har de mest 
betydelige grunde til at organisere sig i en fagforening, idet fagforeningen bliver en nøgle, som de kan 
anvende til at opnå det de ønsker. (Ibsen et al. 2012: 26) Derimod har arbejdere med lang uddannelse 
og ledere, samt de ufaglærte ikke de samme muligheder eller behov for at udnytte de midler fagfor-
eningerne kan tilbyde. (Ibid., s. 26) Som følge heraf kan det udledes, at hvis gruppen af højtuddannede, 
ledere og ufaglærte bliver større, mens antallet af faglærte bliver mindre, så vil det påvirke de faglær-
tes fagforening i negativ grad, fordi der bliver færre arbejdere, der passer ind i netop denne fagfor-
ening. Udviklingen i antallet af de fire typer af arbejdere vil altså afspejle sig i medlemsudviklingen 
inden for de forskellige fagforeninger. (Ibsen at al.:79) 
 
4.2.0: Jodi Deans solidaritetsforståelse 
Det interessante ved Jodi Deans arbejde er bl.a. hendes definition af de forskellige solidaritetsformer. 
Før vi præsenterer dem, vil vi kort definere, hvad solidaritet er. Begrebet har traditionelt været knyttet 
til lønarbejderfællesskaber og kan i en mere smal definition forstås som forbindelsen mellem arbejde-
re og kollektive interessefælleskab, som de traditionelt har haft. Solidaritet kan også forstås mere 
bredt som den moralske forpligtigelse, der er mellem mennesker. Dette bygger enten på et indbyrdes 
afhængighedsforhold, en tilknytning eller en identifikation mennesker imellem. Det centrale i solidari-
tet er, at intet fælleskab kan eksistere uden en eller anden form for solidaritet, da det er den, der hol-
der sammen på mennesker. Der kan dog være forskellige former for solidaritet med forskellige normer 
og værdisæt, der er relateret til forskellige fælleskaber. Det følgende citat understreger dette:  
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”Vi kan dermed sige, at arbejde ikke kan eksistere uden solidaritet, men spørgsmålet er 
nærmere, hvilket fællesskab den enkelte er solidarisk med – er det kollegerne, er det virk-
somheden med ledere og medarbejdere, eller er det fagfæller (professionen) i og uden for 
virksomheden?” (Andersen 2011: 134). 
 
For at forstå disse forskellige former for solidaritet, og hvilken udvikling solidariteten har gennemgået, 
definerer Jodi Dean tre forskellige typer af solidaritet: Den affektionelle solidaritet, den konventionelle 
solidaritet, og den refleksive solidaritet (ibid. 135). Den affektionelle solidaritet36 hører det præ mo-
derne samfund til, hvorimod den konventionelle solidaritet hører til industrisamfundet, og den reflek-
sive solidaritet er den solidaritet, vi er ved at udvikle og hører dermed til vores senmoderne sam-
fund.37 Vi vil derfor have vores fokus på skiftet fra den konventionelle til den refleksive solidaritet.  
Den koventionelle solidaritet er en solidaritet mellem ”os,” der er i samme båd og har de samme inte-
resser i modsætning til ”dem,” der ikke tilhører ”os.” Her er der altså tale om interessefælleskaber, 
hvor man har et fælles verdenssyn og fælles mål, som f.eks. den traditionelle fagbevægelses stræben 
efter forbedrede forhold for lønmodtagerne. Denne solidaritet er noget bredere end den affektionelle, 
men samtidig udelukker den også meget klart folk, der ikke er en del af det pågældende fælleskab. Den 
refleksive solidaritet er en mere åben og ubegrænset solidaritet, der i princippet omfatter alle og byg-
ger på borgernes ansvarlige orientering i sociale relationer. Derfor er den i princippet mere opfattende 
end de andre nævnte former, den er flydende, og det er op til den enkelte at bestemme, hvem man bør 
udvise solidaritet med, altså er der ikke den afgræsning i det mulige omfang, som de andre former 
indeholder (Juul 2001: 367).  
 
Dean ser forholdsvis positivt på udviklingen fra den konventionelle til den refleksive solidaritet, da 
hun mener, det skaber større åbenhed, tolerance og ubegrænset solidaritet. Dermed har man mulighed 
for at solidarisere sig med folk fra andre egne og anden social klasse end sin egen (Juul 2002: 379). 
Ifølge Dean kan den fragmenteret og individuelle orientering, som den refleksive solidaritet utvivlsomt 
medfører faktisk udvide fællesskaberne, da det er muligt at solidarisere sig mere bredt(ibid. 370). Det 
betyder dog ikke, at det ikke er en udfordring for fagbevægelsen: 
 
 
                                                          
36
 Den affektionelle solidaritet er baseret på nære sociale bånd mellem ”os”, der kender hinanden og har stærke følel-
ser for hinanden. Dermed er disse tæt forbundne følelsesmæssige bånd mellem mennesker, som f.eks. vores familie, 
en forholdsvis snæver solidaritet. 
37
 Der findes mange forskellige former for begreber omkring det moderne samfund, altså det samfund vi lever i nu. 
Det senmoderne, det post traditionelle, post industrielle osv. Vi vil andre steder i teoriafsnittet præsentere nogle af 
disse begreber, men overordnet set vil vi ikke gå ind i diskussionen om, hvilket begreb der er mest relevant. Derfor 
skal brugen af ”det senmoderne samfund” udelukkende forstås som, det samfund, vi har i dag.  
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”Som må indstille sig på, at det enkelte medlem skal have mulighed for at tage individuelt 
stilling, samtidigt med at fagforeningen samlet skal stå stærkt overfor arbejdsgiverne” 
(Andersen 2011: 135).  
 
Fagbevægelsen blev dannet og fik mange medlemmer i en tid, hvor den konventionelle solidaritet var 
dominerende. Derfor må fagbevægelsen omstille sig til denne nye form for solidaritet, der betyder, at 
man ikke på samme måde som tidligere ”fødes” ind i bestemte fællesskaber. Dette medfører, at de fæl-
lesskaber vi indgår i dag, er en begrundet ud fra en aktiv, refleksiv proces (Juul 2001: 378-379).  
 
4.3.0: Anthony Giddens og det dynamiske samfunds refleksive karakter 
I Giddens’ analyse af det moderne samfund påpeger han dets dynamiske karakter, der er kendetegnet 
ved en hastighed, dybde og intensitet som han anser for unik. Hvad grunden er til denne dynamik kan 
sammenfattes i tre vigtige begreber: adskillelse af tid og rum, udlejringsmekanismerne (disembed-
ding) og refleksiviteten(Kaspersen 2001: 121). Adskillelsen af tid og rum og udlejringsmekanismerne 
bruges kun meget lidt i analysen, derfor vil det kun kort blive forklaret: Det skal forstås, at i sammen-
hæng med den teknologiske udvikling hvor størstedelen af den interaktion, vi har med hinanden ikke 
foregår på samme tid og sted, hvilket betyder, at vi kan befinde os i samme rum, f.eks. internettet uden, 
at vi er på samme sted (Andersen og Kaspersen 2007: 433-434).  De sociale relationer er derfor ikke 
længere bundet af lokalsamfundet, dette er dog betinget af nogle udlejringsmekanismer. Disse meka-
nismer kaldes de abstrakte systemer38, og deres betydning er, at der opstår et væld af systemer uaf-
hængig af tid og rum, som individet må forholde sig til. Mekanismerne er med til at ændre grundlaget 
for solidariteten. Mange af de opgaver man tidligere løste i familien er nu blevet overtaget af ”eksper-
ter”. Tidligere tog familien sig af børnepasningen, men denne rolle bliver i dag i højere grad varetaget 
af uddannede pædagoger.(ibid. 434). Sidste nøglebegreb for at forstå det moderne samfunds dynami-
ske karakter er refleksiviteten. Giddens mener, at i takt med udviklingen af kommunikationsmidler og 
specielt massekommunikationsmidlerne, at individet er blevet mere refleksiv. Der er i samfundet ble-
vet skabt mulighed for at opsamle og gemme store mængder af viden, og dermed er muligheden for, at 
individet kan opnå et højere refleksivitetsniveau større end tidligere. I dag reflekterer vi over vores 
traditioner og tilslutter os dem, hvis vi kan legitimere dem over for os selv. Ægteskabet er et godt ek-
sempel på dette. Før i tiden var det nærmest en norm, at en mand og en kvinde der boede samme gif-
tede sig, da traditionen foreskrev det. Sådan er det ikke mere. Nu gøres det hovedsageligt som en del af 
                                                          
38
 Består af de symbolske tegn, der er udvekslingsmedier, som bryder den traditionelle rumopfattelse. Et eksempel 
herpå er, at vi kan bytte penge uden at være i samme fysiske rum. Ekspertsystemer er den anden hovedmekanisme. 
Vores dagligdag består af en masse ekspertsystemer, der betyder, at vi uden at besidde viden om dem, kan flytte 
sociale relationer fra en sammenhæng til en anden. Et eksempel er, at vi kan flyve uden at kende til flyets teknologi.    
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en refleksiv proces, hvor vi blandt andet på grund af andres fravælgelse af ægteskabet tvinges til at 
reflektere over det (ibid. 435).  
Disse nævnte faktorer: tid – rum – adskillelsen, de abstrakte systemer og refleksiviteten, som Giddens 
bruger til at beskrive det moderne samfunds udvikling flettes sammen til, hvad han kalder den ”post – 
traditionelle samfundsorden”39 (ibib. 133), som hænger sammen med en aftraditionalisering. Det afgø-
rende i Giddens syn på traditioner er, at man i dag ser på traditioner med kritiske og problematiseren-
de øjne, hvilket betyder, at der i dag ikke udelukkende kan foretages sociale handlinger på baggrund 
af, hvad en tradition foreskriver40.  
Når der handles i dag, sker det med baggrund i en viden om, at man også kunne handle på en anden 
måde. Derfor kræver handlingen en grund, der kan retfærdiggøre den og et fravalg af en masse andre 
mulige valg, og dermed ser vi en aftraditionalisering (ibid. 137-138), som kan forstås som en frisættel-
se af individet.  
Refleksiviteten er som sagt et meget vigtigt begreb omkring det moderne samfund, og helt essentielt 
for at forstå det moderne menneskes identitetsdannelse. Før man kan træffe beslutninger og valg, må 
man besidde en ”selvidentitet”, som er en proces under konstant udvikling, og Giddens beskriver selv-
identiteten som et refleksivt projekt (ibid.148-149). Før i tiden, i det præmoderne samfund, var identi-
teten stort set lagt fast fra fødslen af ydre forhold, samt som nævnt af traditionerne. Derfor var f.eks. 
den sociale mobilitet lav. I det højmoderne samfund bliver tilværelsen et spørgsmål om de valg og be-
slutninger, man træffer og som skal danne grundlag for den enkeltes ”selvfortælling.” Samfundets gen-
nemgribende og hastige forandring frisætter individet og identiteten. Det utal af muligheder som sam-
fundet tilbyder igennem udlejningsmekanismerne og tid og rum udstrækningen medfører, at indivi-
dets identitet er under konstant forandring.  Den enkelte kan selv definere sit eget liv, men må dog 
også selv bære konsekvenserne af valget (Andersen og Kaspersen 2007: 436-437). Det skal dog siges, 
at individet ikke er fuldstædig frigjort, da der til stadighed hersker en vis overensstemmelse mellem 
ens livsstil, der influeres af familie, uddannelse, køn og økonomisk formåen, og de miljøer, som indivi-
det færdes i. Individet vælger dog i højere grad selv miljøet i dag.   
Disse nævnte faktorer udfordrer ifølge Giddens de traditionelle arbejdsklassefællesskaber. Giddens 
mener, at klasser stadig eksisterer, men opleves mere individualiseret: ”Klasse bliver oplevet mindre 
                                                          
39
 Det er vigtigt at påpege, at Giddens også har brugt begrebet senmoderne samfund, men bruger i stigende grad det 
post traditionelle begreb. Forskellen mellem disse begreber ligger i hvor høj grad, at man stadig ser os som en del af 
moderniteten. Det er ikke en diskussion, der vil blive udpenslet, fokus er på det post – traditionelle samfund. 
40
 Det skal dog her nævnes at selv ikke Giddens helt afliver traditionerne. Han er opmærksom på, at der findes en 
masse traditioner af religiøs, etnisk eller national karakter. De oplever ifølge Giddens det problem, at traditioner i 
realiteten ikke kan retfærdiggøres, da de indeholder deres egne sandheder, der ikke kan begrundes ud fra rationelle 
problematiserende refleksioner (ibid. 138).     
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og mindre som en kollektiv skæbne, men mere og mere gennem individets ”biografi”” (Kaspersen 
2001: 166).  
4.4.0: Flexicurity som teoretisk model 
Flexicurity modellen er et internationalt begreb, som igennem sit virke har opnået stor anerkendelse. 
Vi vil i projektet beskæftige os med en definition af modellen, som anser ” flexicurity som en tilstand, og 
betingelser på arbejdsmarkedet” (Ibsen & Nygaard, 16). Flexicurity modellen er et sammensat begreb, 
der består af to dele: fleksibillity og security, som fungerer i et sammenspil. Det er dette sammenspil 
mellem to begreber, som har til formål at skabe en fleksibilitet for arbejdsgiveren og sikkerhed for 
lønmodtageren og dermed skabe et godt arbejdsmarked.  
 
”Den danske flexicurity model beskrives normalt som en afbalanceret model hvor et trade-
off mellem numerisk fleksibilitet og indkomstsikkerhed byttes med et rimeligt kompensati-
onsniveau og indkomstsikkerhed, hvis man rammes af arbejdsløshed, og gode muligheder 
for at finde et nyt job inden for en relativ kort tidshorisont”. (Ibsen & Nygaard, 11) 
 
Fleksibiliteten kan defineres som ”hyr og fyr” (Ibsen & Nygaard, 17). Det skaber gunstige forhold for 
arbejdsgiveren, da denne relativt ubesværet kan ansætte folk til arbejdsopgaver af forskellige karak-
ter41 og derigennem opstår der en stor udskiftning på arbejdsmarkedet, da virksomhederne ”tør” an-
sætte flere folk. Dette kan vise sig fordelagtigt for både arbejdsgiver og arbejdstager, da begge parter 
vil kunne tage større risici, grundet fleksibiliteten. 
Sikkerheden findes gennem et kompensationsniveau, som i høj grad kommer fra velfærdsstaten, og 
ikke fra arbejdsgiverne (Ibsen & Nygaard, 17). Økonomiske ydelser som dagpenge og kontanthjælp 
sikrer en minimumslevestandard, og kan være en medvirkende faktor til, at individet kan komme til-
bage på arbejdsmarkedet. 
Flexicurity modellens to grene er i en vis forstand modstridende, hvilket OECD-økonomer ofte har 
kritiseret. Traditionelt set bliver fleksibilitet og sikkerhed set som et paradoks, da de isoleret set er 
hinandens modsætninger og begrænsning for succes (Ibsen & Nygaard, 15). Dette skal anskues ud fra, 
at sociale ydelser og jobsikkerhed vil sætte en barriere for økonomisk vækst og konkurrenceevne. Det 
er dette modspil der er flexicurity modellens største styrke, i det de to grene er blevet hinandens for-
udsætninger, og styrker hinanden, fordi begge parter på arbejdsmarkedet er villige og har mulighe-
derne for at tage risici og dermed skabe et dynamisk arbejdsmarked. Fleksibilitet og sikkerhed har på 
denne baggrund opbygget et afhængighedsforhold og er forudsætningen for begge forholds eksistens.  
  
 
                                                          
41
 Deltidsarbejde, kortvarig ansættelsesforløb.  
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4.5.0: Sammenfatning 
Der er i klassisk fagforeningsteori to grunde til, at arbejderen organiserer sig i en fagforening. Den ene 
er individuelle økonomiske fordele, og den anden er et ønske om kollektiv at forbedre arbejdernes 
vilkår gennem fælleskab og solidaritet. I den neoklassisk fagforeningsteori bliver grunden til fagfore-
ningsmedlemskab karakteriseret efter en ”udbud – efterspørgsels” logik, hvor man ser et fagfore-
ningsmedlemskab som en vare, der efterspørges efter pris og indhold. Ifølge både Mancur Olson og 
Flemming Ibsen er ”free – rider” problematikken et af fagforeningernes største problemer, da de un-
derminerer den ”vare” fagbevægelsen kan tilbyde. Ibsen er enig med den klassiske fagforeningsteoris 
begrundelser for fagforeningsmedlemskab. Dog har ændringer i erhvervsstrukturen også en indflydel-
se på medlemsudviklingen, hvor særligt antallet af faglærte er vigtigt.  
Jodi Dean mener, at vi i fagbevægelses levetid er gået fra en konventionel solidaritet til en refleksiv 
solidaritet, som indebærer, at folk i højere grad individuelt reflekterer over, hvem de solidariserer sig 
med. Anthony Giddens uddyber dette med sit fokus på det refleksive projekt, hvor han mener, at folk i 
højere grad danner en ”selvfortælling” som frisætter individet igennem en aftraditionalisering, hvor 
folk i højere grad selv træffer deres valg. Der er også kommet mange flere valg og muligheder, der 
tvinger individet til at vælge nogle fra, grundet tid – rum udtrækning og de dertilhørende udlejnings-
mekanismer. Altså er der kommet et større fokus på, hvad der kan gavne den enkelte. Derfor tyder det 
på, at begrundelsen for fagforeningsmedlemskab i højere grad styres af de økonomiske incitamenter. 
Hvad vil det så betyde for vores arbejdsmarked, hvis fagbevægelsen ikke formår at imødekomme den-
ne ændring? Vores arbejdsmarked er bygget på flexicurity modellen, som indeholder en lav jobsikker-
hed, der legitimeres gennem et højt kompensationsniveau. Derudover er modellen fastlagt af frivillige 
aftaler mellem arbejdsmarkedets parter, og derfor er deres legitimitet i befolkningen altafgørende for, 
at systemet kan fungere.         
 
Vi vil i næste afsnit inddrage og beskrive en række kvantitative og kvalitative data vedrørende fagbe-
vægelsens medlemsmæssige udvikling. Disse data skal sammen med vores teoretiske overvejelser 
inddrages i en samlet analyse og diskussion af årsagerne til det faldende medlemstal for LO – fagbevæ-
gelsen og hvilke konsekvenser, som udviklingen kan have for flexicurity modellen.  
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5.0: Empiri afsnit 
I dette kapitel vil vi præsentere de forskellige kvalitative og kvantitativ data som vores opgave hoved-
sagligt vil benytte os af. Det indebærer en række tabeller over relevante udviklingstendenser inden for 
fagforeninger, a-kasser, uddannelse og erhvervsstruktur. Derudover præsenterer vi vores interview 
med Niels Finn Christiansen samt forskellige relevante politiske ændringer.   
5.1.0: Valg af Kollektiv handling og Fra konfliktbaseret konsensus til konsensusbaseret 
konflikt  
I denne rapport vil vi benytte os af bøgerne ”Kollektiv handling” og ”Fra konfliktbaseret konsensus til 
konsensusbaseret konflikt”. Kollektiv handling er skrevet af professor og arbejdsmarkedsforsker Flem-
ming Ibsen fra Aalborg Universitet, Laust Høgedahl, videnskabelig medarbejder ligeledes fra Aalborg 
Universitet og Steen Scheuer, professor på Syddansk Universitet. Fra Konfliktbaseret konsensus til kon-
sensusbaseret konflikt er skrevet af leder ved sociologisk institut på Københavns Universitet Carsten 
Strøby Jensen. Vi vil bruge bøgerne til at diskutere grunde til, at danske lønmodtagere melder sig ind i 
fagforeninger og til at karakterisere udviklingstrækkende i flexicurity modellen. Dette er to områder 
bøgerne i højeste grad berører igennem omfattende survey – undersøgelser42. Her er der især en ræk-
ke undersøgelser i Fra konfliktbaseret konsensus til konsensusbaseret konflikt, vi vil benytte os af, i be-
svarelsen af underspørgsmål 2. Det er for det første en opgørelse foretaget af DA, der er relevant for at 
beskrive udviklingen i måden at aflønne lønmodtagere på LO/DA området. Derefter to tillidsrepræsen-
tantundersøgelser, den ene produceret af LO, der er relevant for at beskrive lønmodtagernes forhold 
til ledelsen. Den anden undersøgelse er foretaget af en række forskere fra Aalborg Universitet, og er 
relevant for at beskrive udviklingen i lønmodtagernes syn på ledelsen. Da brugen af de nævnte under-
søgelser ikke benyttes i stort omfang, vil de ikke blive beskrevet yderligere. Relevante tal vil dog frem-
gå i selve brugen af undersøgelserne.       
5.2.0: Præsentation af tabeller 
For at få et overblik over medlemsudviklingen i de faglige organisationer og organisationsgraden har 
vi valgt at inddrage nedenstående oversigt:  
 
 
 
                                                          
42
 En undersøgelse der primært tager udgangspunkt i kvantitative data. Datagrundlaget er typisk stort og svarene 
udledes ud fra kendte variable. Et spørgeskema er et godt eksempel på en survey – undersøgelse (Den Store Danske, 
2-12-2012). 
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5.2.1: Tabel 3 antallet af medlemmer af faglige organisationer og udviklingen i organisations-
procenten fra 1985 til 2012: 
Medlemstal i tusinder 1985 1995 2000 2005 2010 2011 2012 
Landsorganisationen i 
Danmark (LO)*    
 
1.119 1.208 1.167 1.142 955 917 872 
Funktionærernes og 
Tjenestemændenes 
Fællesråd (FTF) 
309 332 350 361 358 356 353 
Akademikernes Cen-
tralorganisation 
74 132 150 163 137*** 139*** 142*** 
Ledernes Hovedorga-
nisation 
24 75 80 76 83 86 91 
De gule alternative 
herunder Kristelig Fag-
forening** 
13 53 68 94 173 173 218 
Udenfor Hovedorgani-
sationerne 
161 62 55 57 98 105 108 
Antal lønmodtagere og 
ledige 
2.434 2.547 2.614 2.640 2.676 2.655 2.648 
Organisationsprocent 69,8 73,1 71,5 71,7 67,4 66,9 67,3 
Kilde: (FAOS 03.12.2012) 
*Medlemstallet for LO er fra 2005 opgjort som alle de kontingentbetalende medlemmer af LO, og har ikke medtaget de passi-
ve medlemmer. Tallene fra 1985, 1995 og 2000 er fastsat ud fra et skøn af FAOS om, at 80 % af LO´s samlede medlemstal 
betaler kontingent, som giver de mest korrekte tal til anvendelse i statistikken. 
**De gule alternative fagforeninger er Kristelig Fagforening, fra 2012 Frie Funktionærer og Jobtryghed samt Det faglige hus 
der er en sammenslutning af Fagforeningen Danmark, Funktionærkartellet/Teknikersammenslutningen og 2B – Bedst og 
billigst. 
***Ingeniørforeningen i Danmark og Landinspektørforeningen forlader AC, og tæller i stedet under ”Uden for Hovedorganisa-
tionerne” 
Ovenstående tabel 3 viser, at LO har et stigende antal kontingentbetalende medlemmer fra 1985 og 
frem til 1995. Herefter begynder LO at have en faldende tilslutning, og især fra 2005 og frem til 2012 
sker der et mærkbart fald i antallet af medlemmer. FTF oplever i perioden fra 1985 til 2012 først en 
stigning og senere et fald i medlemstilslutning. AC og lederne oplever både stigninger og fald i tilslut-
ningen, men har fra 2011 stigende medlemstilslutning. De gule alternative fagforeninger har konstant 
stigende medlemstal, og fra 2005 til 2012 er medlemstallet blevet mere end fordoblet. Antallet af ar-
bejdere der ikke er tilknyttet en fagforening er fra 1985 faldende, men fra år 2000 begynder dette an-
tal igen at stige. Organisationsprocenten er et udtryk for, hvor stor en del af samtlige lønmodtagere, 
der samtidig er medlem af en faglig organisation opgjort i procent. I tabel 3 ses det, at organisations-
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procenten når sit højdepunkt i 1995, hvorefter den både stiger og falder frem til 2012, men samlet set 
har lidt et fald på 5,8 %.  
For det andet har vi valgt at inddrage en tabel, der viser den procentvise fordeling af fagforeningsmed-
lemmer i de forskellige hovedorganisationer samt de gule og uorganiserede lønmodtagere.                                                      
5.2.2: Tabel 4 hovedorganisationernes fordeling af fagforeningsmedlemmer: 
 1995 2000 2005 2009 2010 2012 Forskel: 
LO 64,9 % 62,4 % 60,3 % 54,3 % 52,9 % 48,9 % - 16 %  
FTF 17,8 % 18,7 % 19,1 % 19,7 % 19,8 % 19,8 % + 2 % 
AC 7,1 % 8,0 % 8,6 % 7,3 % 7,6 % 8,0 % + 0,9 % 
Lederne 4,0 % 4,3 % 4,0 % 4,4 % 4,6 % 5,1 % + 1,1 % 
Gule alterna-
tive 
2,8 % 3,6 % 5,0 % 8,4 % 9,6 % 12,2 % + 9,4 % 
Uden for en 
hoved - or-
ganisation 
3,3 % 2,9 % 3,0 % 5,9 % 5,4 % 6,1 % + 2,8 % 
Kilde: (Due et al 2011: 105)  
Det bemærkelsesværdige er, at LO har mistet mere end 15 % af sin andel fra 1995 til 2012, mens mere 
end hvert 10´ende fagforeningsmedlem i 2012 er medlem af en gul fagforening. Derudover oplever alle 
andre inddragede organisationer end LO en medlemsfremgang.   
For det tredje har vi valgt at se på den procentvise del af arbejdsstyrken der er forsikret i en a-kasse.  
5.2.3: Tabel 5 udviklingen i den procentvise arbejdsstyrke forsikret i en a - kasse: 
 1994 1997 2000 2004 2008 Forskel 
LO 63,8 61,5 59,2 55,2 49,7 -14,1 
FTF 14,7 15,4 16,3 17,0 17,1 2,4 
AC 7,1 8,2 9,0 10,4 11,7 4,6 
Uden for en ho-
vedorganisation 
1,7 1,7 1,8 2,0 2,0 0,3 
Lederne 3,6 3,7 3,8 3,8 4,0 0,4 
Gule a – kasser* 9,1 9,5 9,9 11,7 15,4 6,3 
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 
Kilde:(Due et al.2010: 131) 
*Gule” a – kasser omfatter Danske Lønmodtagere, Kristelig a-kasse, Frie Funktionærer og ASE. 
Tabellen viser, at udviklingen i antallet af a-kasse medlemmer tilknyttet LO og de gule organisationer 
har de største procentmæssige udsving. LO er gået markant tilbage i andelen af antallet af a – kasse 
medlemmer, mens de gule a – kasser er godt på vej til at få dobbelt så mange medlemmer i årene efter 
2008, i forhold til det antal de havde i år 1994. Til trods for at være den eneste centralorganisation 
med medlemstilbagegang, er LO stadig den mest foretrukne a – kasse. Dog ses der en klar tendens til, 
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at flere fravælger medlemskab af en LO a-kasse, og i stedet melder sig ind i en konkurrerende a-kasse i 
årene fra 1994 til 2008.   
 
For det fjerde har vi valgt at inddrage en tabel over a-kassernes organisationsgrad fra 1995-2012.     
5.2.4: Tabel 6 a – kassernes organisationsgrad 1995 til 2012: 
 01.01.95 01.01.01 01.01.05 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 
Beskæftigede 2.568.000 2.734.000 2.719.000 2.828.000 2.690.000 2.675.000 2.639.000 
Arbejdsløse 214.000 120.000 148.000 104.000 196.000 214.000 215.000 
Arbejdsstyrke i alt 2.782.000 2.854.000 2.867.000 2.932.000 2.886.000 2.889.000 2.855.000 
        
Dagpengesikret 2.213.800 2.190.188 2.145.370 2.058.623 2.062.700 2.052.723 2.041.040 
Organisationsgrad 
i % 
79,6 76,7 74,8 70,2 71,5 71,1 71,5 
Kilde: (FAOS, 06-12-2012) 
Af tabel 4 kan man udlede, at der fra 1995 og frem til 2009 har været et fald i den del af arbejdsstyr-
ken, der vælger at være medlem af en a – kasse. Fra 2009 og frem til 2012 kan vi se en svag tendens til, 
at flere melder sig ind i en a-kasse.  
 
For det femte har vi valgt at inddrage en tabel, der viser den demografiske sammensætning af fagfore-
ningsmedlemmer, der er tilknyttet samme a-kasse som fagforening. 
5.2.5: Tabel 7 medlemmer af samme fagforening og a – kasse fordelt på alder: 
 1996 2008  
 
 
LO Gule Andre LO Gule Andre I alt 
18-24 år 
 
91,6 4,8 3,7 77,8 20,1 2,1 100 
35-39 år 
 
83,0 4,3 12,7 71,1 16,1 12,8 100 
50-54 år 
 
78,6 5,3 16,1 76,6 8,9 14,5 100 
Kilde: LO-dokumentation nr. 3/2011 side 112 
Udviklingen viser, at LO har mistet tilslutning hos den unge del af arbejdsstyrken. Hvor LO i år 1996 
repræsenterede 9 ud af 10 unge mellem 18 til 24 år, er det tal faldet til under 8 ud af 10 i år 2008. I 
modsætning til denne udvikling står den ældre arbejdsstyrke mellem 50-54 år, der ikke har ændret sig 
væsentligt i perioden fra år 1996 til år 2008. Tabellen er hermed generelt et udtryk for, at LO har svæ-
rere ved at tiltrække de unge lønmodtagere i år 2008, end de havde i år 1996.  
For det sjette har vi valgt at inddrage beskæftigede personer fordelt på erhverv 1981-2008 
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5.2.6: Tabel 8 beskæftigede personer fordelt på erhverv 1981-2008: 
Antal i tusinder 1981 1990 2000 2004 2008 
Industri 481 504 464 418 400 
Bygge og anlæg 180 167 168 167 194 
Handel, hotel og 
restaurant. 
436 461 503 489 537 
Finansiering og 
forretningsservice 
176 282 344 369 448 
Off. Og personlige 
tjenesteydelser 
871 886 962 969 991 
Kilde: Danmarks statistik, statistisk årbog for 2005 samt 2010  
Tabel 6 viser, hvorledes antallet af beskæftigede i industrien er faldet med 81.000 personer fra år 
1981 til år 2008. Samtidig har serviceerhvervene i de tre nederste kolonner alle oplevet en kraftig 
stigning i beskæftigelsen. Tabellen afspejler en væsentlig ændring i erhvervsstrukturen på det danske 
arbejdsmarked, hvor der i høj grad er forsvundet arbejdspladser fra industri- til serviceerhverv.  
 
5.3.0: Ekspertinterview med Niels Finn Christiansen 
Interviewet blev foretaget med Niels Finn Christiansen, mangeårig arbejdsmarkedsforsker, der har 
udgivet faglitteratur inden for samme emne. Interviewet havde til formål at belyse de traditionelle 
fagforeningers medlemsudvikling med mulige årsagsforklaringer. På baggrund af vores metodiske 
overvejelser om interviewet havde vi udarbejdet spørgsmål, som kunne hjælpe til besvarelse af vores 
problemformulering.  
Vores første del af interviewet havde til formål at belyse udviklingen blandt de gule og de traditionelle 
fagforeningsmedlemmer. Christiansen havde flere årsagsforklaringer på de traditionelle fagforenin-
gers medlemsnedgang, som han inddelte i kategorier i form af solidaritetsskifte, politisk institutionelle 
forandringer og bruddet mellem LO og Socialdemokratiet. Christiansen forklarede solidaritetsskiftet ud 
fra udviklingen i midt 80’erne, hvor særligt LO’s medlemmer overvejende blev mere individualiserede 
og derved brød med nogle af de forudsætninger, som fagforeningen byggede på. Solidaritetsskiftet skal 
ses i lyset af et generelt ideologisk skifte i Danmark, hvor en overvejende socialdemokratisk befolk-
ning, i takt med en øget globalisering, har gennemgået en ideologisk liberalisering, der har influeret 
negativt på solidaritet og kollektivisme. I samme historiske periode skete der et skifte fra moderne 
industri til servicesamfund, som har forringet medlemsudviklingen hos LO. Dette sker igennem en 
overuddannelse af LO’s medlemmer qua skiftet i samfundet. Servicesamfundet fordrer nogle anderle-
des forudsætninger end den moderne industri, og her påpeger Christiansen, at mange medlemmer har 
forladt LO til fordel for fx FTF eller AC.  
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Christiansen påpeger LO’s medlemsfald som værende ekstraordinært i kraft af de modstridende for-
hold. Dette forklarer han gennem historiske observationer, der viser en opblomstring i organisatorisk 
kollektivisme i lavkonjunkturer. Da den seneste økonomiske krise ramte Danmark, måtte man således 
forvente en stigende tilslutning for den kollektive organisering, som historien havde vist så mange 
gange før. Denne stigning udeblev. Derfor mener Christiansen, at det er nødvendigt at analysere de 
seneste års forandring, for at forklare dette skifte, som strider mod tidligere tendenser. Han begrunder 
særligt denne ændring gennem politiske tiltag, som overvejende har forringet fagforeningernes vilkår. 
Han påpegede her fradragsordningen, som økonomisk stillede de traditionelle fagforeninger i en van-
skelig situation, og påpegede yderligere eksklusivaftalerne, der i praksis havde en ringe effekt, men 
symbolsk tvang fagforeningen i knæ.  
Parløbet mellem LO og Socialdemokratiet, mente Christiansen, var af særlig interesse, da disse to par-
ter i 90’erne brød med hinanden på grund af Poul Nyrups brudte efterlønsgaranti, som endeligt oplø-
ste båndene mellem de to parter. Dette politiske brud blev symbolsk for LO’s ideologiske rodløshed, da 
de mistede deres politiske ståsted.  
 Den overordnede forklaring for medlemsskiftet lå, ifølge Christiansen, i det ideologiske skifte. Christi-
ansen påpegede, at de fremførte årsagsforklaringer på de traditionelle fagforeningers medlemstilba-
gegang udsprang fra samme kilde, og altså var bundet i det ideologiske skifte. Christiansen forklarede, 
at politiske beslutninger der i 90’erne og 00’erne hæmmede fagforeningernes virke ikke ville have haft 
politisk gang under velmagtsdagene i 60’erne, og det først er gennem den svækkede solidaritet, at man 
har kunnet tvinge denne tidligere politiske mastodont i knæ.  
Anden del af interviewet havde til formål at belyse, hvilken effekt medlemsnedgangen hos de traditio-
nelle fagforeninger ville have på flexicurity modellen. Christiansen var meget forsigtig i at spå om 
fremtiden for flexicurity modellen, hvilket skal ses i lyset af sit arbejde som historisk forsker. I sin ana-
lyse påpegede han, at flexicurity modellen kun kan have sit virke, hvis ”security”-delen er tilstedevæ-
rende gennem et højt kompensationsniveau. Christiansen påpeger, at denne kompensation er i tilba-
gegang, selvom fleksibiliteten blomstrer, hvilket skal ses i lyset af fagforeningens svækkelse, da fagfor-
eningen ikke står stærkt nok til at kunne lave et modtræk mod arbejdsgiveren. Christiansen satte en 
grænse ved en halv million organiserede medlemmer, som var et minimum for LO’s fortsatte indfly-
delse og flexicurity modellens fortsatte eksistens, da dette antal er det absolut nødvendige minimum 
for en slagkraftig kollektiv stemme.  
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5.3.1: Sammenfatning på interview: 
 Historisk tendens: Krise = medlemstilslutning. Ændret tendens, hvorfor? 
 Fagforeningernes medlemstilbagegang  
- Solidaritetsskifte blandt LO’s medlemmer. 
- Øget individualisering. 
- Ideologisk skifte. 
- Brud med Socialdemokratiet. 
- Skifte fra industri- til servicesamfund, der tilgodeser FTF og AC på bekostning af LO. 
- Politiske og strukturelle ændringer, der forringer fagforeningernes vilkår. 
 Flexicurity modellen 
- Ingen flexicurity uden security. 
- Security falder – Flexibility stiger  grundet fagforeningernes svækkelse. 
- Smertegrænse for LO’s fortsatte indflydelse = 500.000 medlemmer. Lavere antal og modellen 
kan ikke eksistere.  
5.4.0: Strukturelle og politiske ændringer på det danske arbejdsmarked 
Vi vil i dette afsnit gøre rede for en række institutionelle og politiske faktorer, som i mindre eller større 
grad kan tænkes at påvirke organisationsprocenten på det danske arbejdsmarked. Formålet er at 
fremlægge faktorerne, for senere at kunne anvende dem til at analysere årsager til medlemsudviklin-
gen i den traditionelle fagbevægelse. 
Flere får en videregående uddannelse, og det betyder, at Akademikernes fagforening AC og Funktio-
nær og Tjenestemændenes fagforening FTF får flere medlemmer på bekostning af LO. (Ibsen 
2012:102) Denne udvikling kan også understreges ved brug af statistik, der viser hvilken type af ud-
dannelse fagforeningsmedlemmerne har: 
 
5.4.1: Tabel 9 udviklingen i uddannelseslængden organiseret i en fagforening:  
 1994 2000 2008 
Erhvervsuddannelse 777.655 796.437 726.390 
Mellemlang uddannelse 250.946 291.540 349.563 
Lang uddannelse 86.274 106.302 154.068 
Kilde: (Due et al 2010: 170) 
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Arbejdsstyrkens forhøjede uddannelsesniveau har været en strukturel faktor, der har kunnet påvirke 
den faglige organisering. Derudover kan udviklingen fra industrisamfund hen imod et videns oriente-
ret arbejdsmarked gjort, at arbejdspladser i industrien og ved bygge- og anlægsarbejder er gået tabt. I 
stedet er der opstået flere arbejdspladser både på det private og offentlige arbejdsmarked inden for 
servicesektoren. 
Politisk set er der sket tre iøjefaldende ændringer på det danske arbejdsmarked. Den første omhandler 
indførslen af tværfaglige a–kasser43 bestemt ved lov af VK – regeringen i 2002. Tidligere har det dan-
ske a–kassesystem været inspireret af det belgiske ”Gent-system”, hvor man både er medlem af en 
fagforening og denne fagforenings tilknyttede a – kasse. Dvs. at hvis arbejderen har ønsket at sikre sig 
mod arbejdsløshed ved at melde sig ind i en LO a – kasse, så har det også medført, at denne har meldt 
sig ind i en LO - fagforening. Det har dog aldrig kunne påtvinges arbejderen både at være medlem af en 
a – kasse og en hertil knyttet fagforening, men det faktum, at a–kasserne i Danmark siden 1907 har 
adskilt sig fagligt fra hinanden har medvirket til at skabe en Gent – effekt i Danmark. (Ibsen et al. 2012: 
105 - 106) Indførelsen af tværfaglige a – kasser i 2002 har imidlertid forrykket balancen på a – kasse 
”markedet”, da de tværfaglige a – kasser ikke er fagligt afgrænset, men ”optager” medlemmer fra alle 
fagområder. Samtidig er der kommet et øget fokus på det faktum, at man ikke både behøver at være 
medlem af en fagforening og en a-kasse for at sikre sig økonomisk i tilfælde af ledighed. Ibsen pointe-
rer hermed, at den øgede debat om vigtigheden af både et fagforeningsmedlemsskab og et a-
kassemedlemsskab kan have resulteret i, at flere lønmodtagere har valgt at fravælge fagforeningsmed-
lemsskabet. (ibid., s. 106)  
Den anden væsentlige politiske ændring på det danske arbejdsmarked er afskaffelsen af eksklusivafta-
lerne44 på det private arbejdsmarked i 2006. (ibid., s.107) Eksklusivaftalernes afskaffelse kan medvir-
ke til at forringe organiseringen på de arbejdspladser, der tidligere har været omfattet af aftalerne, 
fordi det ikke i samme grad forpligter medarbejderne til at være medlem af en fagforening.  
Endelig kan ændringen af loftet på det skattemæssige fradrag for medlemskontingenter af fagforenin-
ger være en kilde til at påvirke den faglige organisering. I maj 2010 besluttede regeringen at sætte 
loftet for skattefradrag til 3000 kroner, der betød, at et årligt fagforeningsmedlemsskab under eller lig 
3000 kroner kunne trækkes fra i skat, mens fagforeningsmedlemsskab over 3000 kroner blev mindre 
attraktivt, fordi det ikke i samme grad kunne trækkes fuldt fra i skat. På den måde blev der fra politisk 
side skabt en fordel til de alternative fagforeninger, fordi deres medlemskontingent er billigere end de 
                                                          
43
 En a-kasse yder økonomisk støtte til arbejderen hvis denne bliver ledig.  
44
 En eksklusivaftale betyder, at en virksomhed kræver medlemskab af en bestemt fagforening for at kunne garantere 
ansættelse. Denne praksis blev kendt ugyldig af den europæiske menneskerettighedsdomstol, da den stred mod for-
eningsfrihedsloven. (Ibsen et al. 2012: 107) 
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traditionelle fagforeningers, og dermed opstår der et økonomisk incitament for at melde sig ind i en 
gul fagforening. (Ibsen et al. 2012: 108-109)     
5.5.0: Sammenfatning 
Ovenstående statistikker samt anden empiri vil vi benytte til at give vores sociologiske teorier et em-
pirisk fundament, der bliver afgørende for en fyldestgørende diskussion og besvarelse af vores pro-
blemformulering. I næste afsnit kobler vi vores empiriske materiale med vore valgte teorier for derved 
at komme med en fyldestgørende besvarelse af vores arbejdsspørgsmål og problemformulering.    
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6.0: Analyse og diskussion 
Vores analyse og diskussion vil tage udgangspunkt i de enkelte underspørgsmål. Det første spørgsmål 
vil have fokus på de samfundsmæssige norm- og værdiændringer. Det andet vil tage et udgangspunkt i 
de strukturelle ændringer på arbejdsmarkedet. Det tredje vil fokusere på relevante politiske ændrin-
ger. Det fjerde vil fokusere på svækkelsen af flexicurity modellen. Det sidste vil være mere diskuteren-
de i sit udgangspunkt og omhandle det fremtidige danske arbejdsmarked. Slutteligt vil det munde ud i 
en fælles delkonklusion.  
6.1.0: Arbejdsspørgsmål 1.: Hvilken betydning kan en samfundsmæssig normændring 
have for valg af fagforeningsmedlemskab?  
Statistikerne i vores empiriafsnit viser, at LO har mistet mange medlemmer siden midten af 1990’erne, 
og at de gule fagforeninger er gået voldsomt frem45. For at forstå denne udvikling og se den ud fra et 
bredt samfundsperspektiv, vil vi kigge på de værdier, der ligger til grund for et medlemskab af hen-
holdsvis LO og en gul fagforening. Igennem betragtning af LO’s værdigrundlag mener vi, at særligt det-
te citat er væsentligt: ” Fagbevægelsen er et fællesskab for lønmodtagere. Vores mål er, at den enkelte får 
mulighed for og frihed til at handle selv – grundlaget skabes gennem solidaritet og fællesskab” (LO, 
4.12.2012). LO definerer dermed, at det centrale for en fagforening sammenhængskraft er, at solidari-
tet og fællesskab skaber muligheder og frihed for den enkelte lønmodtager. En anden central værdi 
hos LO ses i følgende:  
”… gennem kollektive overenskomster og politisk regulering beskytte og udbygge lønmod-
tagernes rettigheder og indflydelsesmuligheder på ledelse af virksomhederne. Om nødven-
dig ved brug af kollektive kampskridt.” (ibid. 4.12.2012)  
LO understreger dermed retten til at strejke i konflikter med arbejdsgiverne. I modsætning til LO´s 
værdigrundlag står de gule fagforeningers, hvor vi tager udgangspunkt i Krifa46.Krifa’s værdigrundlag 
bygger på det kristne livs - og menneskesyn (Krifa, 04.12.2012a). Krifa er i deres virke ikke synderligt 
”værdibåret”, men nævner fire værdier, der tager udgangspunkt i dette syn (ibid. 04.12.2012a): 
 Vi tager ansvar 
 Vi er kreative 
 Vi skaber resultater 
                                                          
45
 Siden 1995 har LO mistet 336.000 medlemmer, og de gule er gået frem med 165.000 medlemmer. 
46
 Grundet omfangsmæssige begrænsninger har vi kun valgt at tage udgangspunkt i en af de gule fagforeninger, Vi 
bruger Krifa til at bruges illustrerer værdier ved de gule fagforeninger, som vi mener i vid udstrækning også er gæl-
dende for de andre gule fagforeninger. Derudover er over halvdelen af personer organiseret i en gul fagforening med-
lem af Krifa (Krifa, 04.12.2012).  
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 Respekt i alle relationer 
 
Værdierne er umiddelbart meget neutrale og udtrykker nærmere en intention om det ideelle end vær-
dier, der er holdningsladet. Krifa fremhæver også deres syn på strejkeretten: ” Her er det især vores 
dialogsyn, som er unikt - at vi ønsker at løse konflikter gennem dialog og ikke ved strejker” (Krifa, 
4.12.2012b), hvor de beskriver strejker således: ”… de tager ofte sagesløse som gidsler og skaber en 
negativ stemning mellem lønmodtagere og arbejdsgivere.” (ibid. 4.12.2012a) Det objektive modsæt-
ningsforhold mellem kapital og lønarbejder, som Marx ville formulere det, forholder Krifa sig ikke til. 
De ser intet modsætningsforhold, men vil i stedet løse mulige konflikter igennem dialog.  
Der er klare modsætninger i de to værdigrundlag. LO pointerer fællesskabet og solidariteten mellem 
lønmodtagere, og de ser, i modsætning til Krifa, en mulig konflikt mellem lønmodtagere og arbejdsgi-
vere. Krifa pointerer ikke medlemskab som deltagelse i et fællesskab, men beskriver deres organisere-
de som ”kunder”. (Krifa, 4.12.2012) Det indikerer nærmere et varekøb, end en mulighed for at være 
end del af et fælleskab. Vi vil senere i dette kapitel uddybe denne ”varegørelse” af et fagforeningsmed-
lemskab ved brug af neoklassisk fagforeningsteori.  
Som vi har beskrevet i teoriafsnittet, blev den traditionelle fagbevægelse grundlagt i industrisamfun-
det på basis af en konventionel solidaritet. Derfor vil vi ud fra Jodi Deans beskrivelse, sammenholde 
LO’s værdigrundlag med den konventionelle solidaritet. Den konventionelle solidaritet bygger ifølge 
Dean på et modsætningsforhold mellem ”os og ”dem,” hvilket harmonerer med det objektive modsæt-
ningsforhold mellem lønmodtagere og arbejdsgivere, som LO pointere ved brug af strejkeretten. 
Ydermere bygger den konventionelle solidaritet på et fælles livssyn, som afspejles i LO’s værdigrund-
lag: ”Fagbevægelsen har et globalt ansvar. Solidariteten omfatter lønmodtagere i alle dele af verden” (LO, 
4.12.2012). Det betyder, at man som lønmodtager udbreder solidaritet, da man er i et interessefælles-
skab. LO adskiller sig dog også fra den konventionelle solidaritet. Fx nævner de: ” Vores fællesskab om-
fatter også udsatte grupper uden for medlemskredsen,” (ibid. 4.12.2012) hvor man vil være med til at 
modvirke den negative sociale arv. Det harmonerer i ringe grad med den konventionelle solidaritet, da 
man i princippet ikke er i noget interessefællesskab med de udsatte grupper, og dermed ikke behøver 
at være solidarisk med dem. Overordnet set mener vi dog, at kunne genkende den konventionelle soli-
daritets idealer i LO’s værdisæt.  
Da Krifa har oplevet en stor medlemsfremgang de seneste 10-20 år, finder vi det væsentligt at sam-
menholde denne fremgang med den sociologiske udvikling Dean påpeger, der har været i samme peri-
ode, nemlig den refleksive solidaritet. Krifa’s ”kundegørelse” af deres organiserede stemmer overens 
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med den refleksive solidaritets fokus på valgfrihed og individuelle orientering. Formålet for en ”kun-
de” må være at få noget ud af den ”vare”, der købes, som i dette tilfælde er et fagforeningsmedlem-
skab47. Et fagforeningsmedlemskab bliver i sådan et henseende reduceret fra et fællesskab til et rent 
økonomisk, egeninteresseorienteret spørgsmål. Krifa ser sig ikke i et modsætningsforhold til arbejds-
giverne, hvilket stemmer overens med Deans beskrivelse af den refleksive solidaritets større åbenhed, 
tolerance og ubegrænset solidaritet. I den refleksive solidaritet er der ikke nogen, som man i princip-
pet står i et naturligt modsætningsforhold til, idet den bygger på empati og ikke på interessemodsæt-
ning.  
Der er særligt et punkt, hvor Krifa’s værdigrundlag ikke harmonerer med den refleksive solidaritet, og 
det er deres fokus på det kristne livs- og menneskesyn. Dette syn bygger som udgangspunkt på nogle 
traditioner, der er bestemt gennem vores kultur, og, som vi har gjort rede for i teoriafsnittet, pointerer 
Anthony Giddens, hvorledes refleksiviteten hænger sammen med en aftraditionalisering. Vi har tidli-
gere nævnt, at det kristne livs- og menneskesyn ikke bliver videre udpenslet, hvilket taler for en re-
fleksiv solidaritet. Det er derfor op til den enkelte selv at definere, hvilke værdier vedkommende vil 
støtte sig op ad, og om værdier overhovedet skal være medbestemmende for fagforeningsmedlem-
skab, eller udelukkede bestemmes af økonomiske overvejelser. Vi mener dermed, at vi kan se klare 
træk af den refleksive solidaritet i Krifa’s værdigrundlag. 
Vi kan dermed se, at Krifa med deres underordningsprincip står i diametral modsætning til de traditi-
onelle fagforeningers lighedsprincip. Med dette mener vi, at når Krifa fastslår, at der ikke findes et 
modsætningsforhold mellem arbejdersgiver- og lønmodtagerinteresser, som Marx finder, så bliver der 
ikke taget højde for det ulige magtforhold mellem arbejdsgiver og lønmodtager.   
De to forskellige solidaritetsformer og værdisæt vi mener LO og de gule fagforeninger bygger på, og 
deres forskelligartede medlemsudvikling, kan ses som et resultat af ændrede normer og værdier i be-
folkningen. Denne tolkning stemmer overens med Giddens teori om den refleksiv proces, som det mo-
derne menneskes identitet gennemgår. Dette indebærer, at vores identitet bliver ”sat fri” og bestem-
mes af de valg og fravalg, individet selv refleksivt træffer.  Giddens argument for, at vi ikke i samme 
grad ”fødes” ind i bestemte fællesskaber, underbygges også ved, som redegjort for i empiriafsnittet, at 
uddannelsesniveauet er højnet. Dermed kan man sige, at det ikke i samme grad er en selvfølge, at man 
opnår et tilsvarende uddannelsesniveau som ens forældre, men at man i stedet i stigende grad har 
mulighed for at opnå et højere uddannelsesniveau. At individet i højere grad differentierer sig fra de 
sociale uddannelsesmæssige kår, kan ses som en udfordring for den traditionelle fagbevægelse, der 
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 Dette er i øvrigt i uoverensstemmelse med de kristne idealer, at en vareliggørelse er godt for mennesket. 
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bygger på et fællesskab og solidaritet opbygget gennem industrisamfundets klasseopdeling, altså det 
konventionelle samfund. 
Industrisamfundet blev karakteriseret som et klassesamfund, hvor arbejderne var en klasse, med op-
fattelsen af sig selv som værende et interessefællesskab. Vi har ikke tænkt os at tage diskussionen om-
kring, hvorvidt vi stadig er et klassesamfund. Vi vil dog pointere med udgangspunkt i Giddens, at klas-
se i en refleksiv kontekst mindre og mindre bliver oplevet som en kollektiv skæbne, men mere og mere 
igennem den selvfortælling individet skaber. Dette mener vi ikke kun forklarer, hvorfor flere vælger de 
gule fagforeninger til, men også, som det fremgår af empiri afsnittet, at den generelle organisations-
grad er faldende. At flere og flere ikke organiserer sig, kan dermed ses som et brud med den ”selvføl-
ge”, det i bestemte typer af erhverv tidligere var at være medlem af en fagforening, hvor det i stedet er 
blevet et refleksivt til- eller fravalg.  
En anden central pointe Giddens fremfører, er at denne refleksivitet er skabt gennem en større mulig-
hed for videnstilegnelse. Det interessante ved dette er, at Niels Finn Christiansen netop mener, at et af 
de store problemer for den traditionelle fagbevægelse er den manglede viden om fagbevægelsens for-
mål og virke. Umiddelbart taler Christiansen mod Giddens pointering af refleksivitetens øgede omfang 
af vidensudbredelse. Det behøver dog ikke være tilfældet, da Giddens netop betoner, at den større ad-
gang til viden, ikke nødvendigvis gør os klogere (Kaspersen 2001: 127), men mere at den viden vi er i 
besiddelse af, er baseret på en refleksiv tilgang og ikke på traditioner. Tidligere fik man en grundlæg-
gende introduktion til, hvad det at være medlem af en fagforening betyder, igennem det miljø man 
voksede op i og miljøets traditioner. Denne viden er i dag ikke en selvfølge. Dermed kan den mangel på 
indsigt i fagbevægelsen, som Christiansen påpeger, ses som et resultat af den norm- og værdiændring, 
som samfundet er ved at gennemgå. Et godt eksempel herpå, er at børn i folkeskolen ikke lærer om 
fagforeningen og dens virke, mm.  
Den tyske sociolog Ulrich Bech er enig i mange af Giddens pointer, og har derudover en tese om indivi-
dualiseringen. Denne handler i korte træk om, at de forbedrede forhold og vilkår på arbejdsmarkedet 
og udbygningen af velfærdsstaten har gjort, at vi i større grad selv skal finde vores plads på arbejds-
markedet og generelt i samfundet. (Beck 1997: 118) Dette frisætter individet fra klassesolidariteten og 
de kollektive organiserede livsmønstre, og kan igen underbygge den faldene samlede organisations-
grad, samt som et tegn på en mindre grad af kollektivisme.  Niels Finn Christiansen er også inde på 
denne individualisering, som han forklarer igennem en generel ideologisk omvæltning i det danske 
samfund startende i 1980’erne. Før denne individualisering var samfundet i høj grad præget af social-
demokratiske værdier, som den øgede globalisering og ideologiske, økonomiske liberalisering var med 
til at ændre, hvilket influerede negativt på solidariteten og kollektivismen.  
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De forskellige årsagsforklaringer, der er blevet analyseret i dette afsnit kan yderligere underbygges 
med, at det hovedsagligt er den unge del af befolkningen, hvor medlemsudviklingstendenserne er kla-
rest48. Vi mener dermed at kunne begrunde, at LO’s værdigrundlag bygger på den konventionelle soli-
daritet, mens Krifa’s bygger på en refleksiv solidaritet, hvilket betyder, at gult medlemskab er mere 
præget af den enkeltes nyttemaksimering end af kollektivets goder. Den traditionelle fagbevægelses 
tilbagegang kan derfor ses som et produkt af en samfundsmæssig udvikling. Dette kan forklares igen-
nem Anthony Giddens tese om individets refleksive orientering, samt Ulrich Becks tese omkring en 
individualisering på arbejdsmarkedet. Niels Finn Christiansens pointe omkring en ny ideologisk orien-
tering, kan supplere forklaringen bag udviklingen. Han siger, at fagforeningsmedlemmerne er blevet 
mere liberale og individualiseret, hvilket mindsker en eventuel ideologisk begrundelse for, at man 
melder sig ind i en fagforening. 
6.2.0: Arbejdsspørgsmål 2.: Hvilken betydning har de strukturelle ændringer på ar-
bejdsmarkedet siden industrisamfundets storhedstid haft på fagforeningerne?   
Som beskrevet i det teoretiske afsnit er der sket en overgang fra industrisamfund til et samfund base-
ret på andre organisations- og produktionsformer. Zygmunt Bauman beskriver denne omvæltning i sin 
tese om forbrugersamfundet49. Vi vil ikke diskutere, hvordan denne nye orientering skal benævnes, 
men i stedet beskrive nogle af de centrale tendenser ved det moderne samfunds arbejdsmarked. Først 
og fremmest er hovedparten af arbejdsstyrken beskæftiget i servicefagene50. Det har nedbrudt noget af 
tidligere tiders bureaukratiske organisationsform,51 og skabt et mere fleksibelt arbejdsmarked, som 
Bauman omtaler: 
 
”Nye, ledige stillinger er som regel tidsbegrænset deltidsansættelser. De kombineres ofte 
med andre former for beskæftigelse og er berøvet en hver garanti for kontinuitet, for slet 
ikke at tale op permanens. Slagordet er ”fleksibilitet”” (Bauman 2002: 47). 
                                                          
48
 Som det fremgår af empiriafsnittet, havde 91,6 % af de 18-24 årige et dobbeltmedlemskab af LO og 4,8 % et ligele-
des dobbeltmedlemskab af en gul organisation i år 1996, mens disse tal i 2008 var henholdsvis 77,8 % hos LO og 20,1 
% hos en gul organisation. Derudover kan vi konstatere, at i år 1996 var forskellen mellem procentdelen af arbejds-
styrken, der havde et dobbeltmedlemskab hos henholdsvis LO og de gule organisationer større i den yngre gruppe end 
den ældre, hvilket også har ændret sig i 2008, som det fremgår af tabel 7. 
49 Bauman mener, at hvor vi i det industrielle samfund var producenter, så er vi i dag forbrugere, hvor vi gennem 
brug af penge tilegner os produkter. De produkter vi vælger at købe er med til at skabe vores identitet, modsat i 
industrisamfundet, hvor vi skabte vores identitet gennem vores arbejde. Det, at vores fokus er flyttet hen på 
forbrug, gør samfundet til et forbrugersamfund. 
50 Som det fremgår af tabel 6 i empirikapitlet. 
51 Max Weber mente, at den bureaukratiske organisationsform, er den der passer bedst til det kapitalistiske sam-
fund. Det er kendetegnet ved et stramt hierarki. Regler og kontrol er fundamentale, da arbejdsmarkedet ikke skal 
styres af personlige vurderinger, men regler. Den er relateret til fordisme, da den rutineprægede masseproduk-
tion passer til den bureaukratiske styringsform. (ibid. 125-126) 
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For at karakterisere den traditionelle fagbevægelses udfordring ved arbejdsmarkedsudviklingen vil vi 
se på fire punkter: Det fleksible og decentrale arbejdsmarked, fagforbundenes centralisering, arbejds-
giverens ændrede syn på arbejderen samt erhvervs- og uddannelsesmæssige forandringer.    
Decentralisering og fleksibilitet hænger sammen. Det danske arbejdsmarked har siden 1980’erne op-
levet en øget decentralisering. Overenskomsterne er i højere grad blevet rammeaftaler, og vilkårene 
forhandles på lokalt plan. (Jensen 2007: 19-20) Lønvilkår er et centralt element i forhold til øget de-
centralisering.  I 1989 blev 34 % af de ansatte på LO/DA området lønnet efter såkaldt ”normalløn”52 
mod 16 % i 2004. Hvis man ser på antallet af ”aflønnet uden lønsats53”, var det i 1989 på 4 %. I 2004 
var det tal på 22 % (Jensen 2007: 139).  Altså er der sket en decentralisering af lønforhandlingerne, 
som samtidig skaber fleksibilitet, da den enkelte virksomhed har større mulighed for at bestemme 
lønniveauet ud fra arbejdsindsats og resultater.  Arbejdsvilkårene er også blevet mere fleksible; En 
gennemsnitlig arbejdsuge på 37 timer eksisterer, men den ugentlige arbejdstid kan variere, både i sæ-
sonprægede brancher og i almindelighed. På den måde imødekommes virksomhedernes skiftende 
behov for arbejdskraft (ibid. 140). Derudover er der kommet mere valgfrihed. Fx fritvalgsordningen 
fra 2007, der giver lønmodtagere mulighed for at få dele af ferien ”udbetalt” som ferie, løn eller pensi-
on (ibid. 13).  Hvorledes decentralisering og fleksibilisering af overenskomsterne kan påvirke fagbe-
vægelsen pointerer arbejdslivsforskerne Helge Hvid og Niels Møller:  
”Den aktuelle udfordring for fagbevægelsen er at skabe et solidarisk fællesskab, der kan 
favne fleksibilisering, virksomhedsorientering og individualisering. Udfordringen er at ska-
be et fællesskab, der sikrer både basal tryghed og individuel udvikling.” (Andersen 2001: 
137)  
Som beskrevet i det første arbejdsspørgsmål bygger den traditionelle fagbevægelse på fællesskab og 
kollektivitet. Decentralisering og fleksibilitet bygger på andre elementer. Fx opstår der mulighed for 
differentierede lønninger, der skaber individualisering og indbyrdes konkurrence, fordi man selv-
stændigt kan forbedre sine vilkår, et eksempel herpå er præstationslønninger54. Udviklingen kan true 
det solidariske fællesskab fagbevægelsen bygger på, da man i højere grad selv kan forbedre sine vilkår 
på arbejdspladsen. 
En anden udfordring for fagbevægelsen vedrørende decentralisering, er deres brug af strejkeretten. 
Arbejdsmarkedsforsker Carsten Strøby Jensen pointerer: 
                                                          
52 Løn der i realiteten er fastlagt i de centrale overenskomster (Jensen 2007: 139). 
53 Ingen fastlagte lønsatser fra centralt sted, men udelukkende lokalt bestemt (ibid. 139). 
54
 Præstationslønninger er, hvor en del af den samlede lønpakke er bestemt af opfyldelse af aftalte præstationsmål, 
f.eks. salgsprovision (Berlingske Business, 06.12.2012).  
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”Konfliktretten følger de centralt indgået overenskomster, hvilket i nogle sammenhænge er 
blevet opfattet som et problem i og med at flere og flere emner de facto forhandles lokalt 
fremfor centralt. Dermed sættes muligheden for at konflikte i forbindelse med overens-
komstforhandlingerne ud af kraft i relation til en betydelig del af de forhandlede emner.” 
(Jensen 2007: 141)  
Konfliktretten har altid været et centralt princip for den traditionelle fagbevægelse. Kommer den un-
der pres, udfordrer det fagbevægelsens grundlag, da det altid har været dens grundlæggende våben. 
Som vi påpeger, er der sket en decentralisering, men paradoksalt nok er fagforbundene blevet centra-
liseret. LO er gået fra 70 fagforbund i 1950 til 56 i 1970. I 1990 var antallet 30 og i 2007 17. AC er gået 
fra 22 organisationer til 10 i 2007.  I FTF er denne tendens ikke slået igennem, da medlemmerne re-
præsenterer særlige erhverv, som dækker begrænsede dele af arbejdsmarkedet. (Ibid. 64-65) De de-
centrale lønforhandlinger og centraliseringen kan skade fagbevægelsens kollektive sammenhold. Det 
skyldes, at afstanden mellem den lokale virksomhed og de overenskomstfastsættende parter bliver 
større.   Vi underbygger denne problematik med sociologen Herman Schmid, der siger:  
”Det kollektive samhold som fagbevægelsen engang kunne skabe lokalt, og den styrke der 
kunne følge af samordning indenfor hele fagbevægelsen vil være vanskelig at genskabe.” 
(Schmid 1997: 69-70)  
 
Udviklingen kan relateres til Giddens definition af tid – og rum udstrækningen med de tilhørende ud-
lejringsmekanismer, beskrevet i teoriafsnittet. Denne tendens gør, at den lokale forankring mindskes, 
da afstanden mellem ledelsen og medlemmer bliver større og svækker sammenholdet i fagforeninger-
ne. Hvad vi ovenfor har påpeget, er en af fagbevægelsens problemer når fagforbundene centraliseres. 
Et andet centralt punkt, der kan forklare fagbevægelsens problemer, er arbejdsgivernes ændrede syn 
på de ansattes rolle. I industrisamfundet blev arbejdskraft ifølge Karl Marx en vare, som lønmodtagere 
måtte sælge til den arbejdsgiver, der bød mest. Fagforeningerne fik sin berettigelse, fordi der opstod et 
behov for en bevægelse, der sikrede arbejderne visse vilkår, når de solgte deres arbejdskraft til ar-
bejdsgiverne. I dag er dette syn ændret. Gennem de seneste tyve år har ledelsesformen Human Res-
source Management (HRM) vundet frem. HRM bygger på, at man giver den ansatte indflydelse på, 
hvordan vedkommende kan udvikle sig i sit job. Fx ved at give den enkelte mere ansvar, så motivatio-
nen højnes på arbejdspladsen. Dette ses bl.a. i muligheder for efteruddannelse og for at arbejde sig til 
mere prestigefyldte stillinger. (Andersen 2011: 127) Dermed anses arbejderen i højere grad som en 
ressource, der i samarbejde med ledelsen kan udvikle sig selv og virksomheden på positiv vis. Det æn-
drede syn på den ansatte kan kædes sammen med Baumans syn på industrisamfundets klassiske ar-
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bejdsetik. Her blev fabriksarbejderen overvåget af fabriksejeren, ud fra den tayloristiske55 tankegang. 
Dette har ifølge Baumans tese om forbrugersamfundet ændret sig, hvor arbejdets fokus i stedet bliver 
konstant at kunne omstille og tilpasse sig på et kortsigtet og fleksibelt arbejdsmarked(Bauman 2002: 
48). Der tildeles dermed den enkelte et større ansvar og et dertil hørende større mulighedsomfang. 
For at underbygge teorien om HRM, kan vi referere til en større LO - tillidsrepræsentantsundersøgelse 
fra 1998, der beskrev tillidsrepræsentanternes syn på relationen medarbejder - ledelse. Langt de fleste 
svarede, at relationen bar præg af gensidig tillid56. Dermed kan man udlede, at hvis arbejder – ledelse 
relationen var meget konfliktfuld, som Karl Marx indikerer, burde svaret fra tillidsrepræsentanterne 
ikke være så positiv (Jensen 2007: 176-176). For at understrege denne udvikling mellem arbejder og 
arbejdsgiver yderligere, kan vi omtale en undersøgelse på LO området foretaget af forskere fra Aalborg 
Universitet. Undersøgelse viser et mere positivt syn på ledelsen fra år 1992 til år 200257 (ibid. 178). 
HRM fungerer i kraft af tillid mellem ledelse og medarbejdere. HRM kan være en stor udfordring for 
den traditionelle fagbevægelse, da den som sagt bygger på et modsætningsforhold i interesser mellem 
arbejdsgivere og arbejdstagere. Lige netop dette interessemodsætningsforhold forsøger HRM at ned-
bryde. 
Det sidste punkt vi vil berøre i forhold til den traditionelle fagbevægelses udfordringer omhandler 
ændringer i erhvervs- og uddannelsesstrukturen. Vi har tidligere berørt ”uddannelsesskiftet”, men vi 
vil nu se det fra en anden vinkel. For at beskrive problematikken anvender vi Flemming Ibsens beskri-
velse af de fire typer af arbejdere, beskrevet i det teoretiske afsnit. Ibsen mener, at de faglærte har 
størst incitament til at melde sig ind i en fagforening, da de er afhængige af fagforeningen for at nå 
deres mål, samt har nemt ved at anvende de midler fagforeningerne stiller til rådighed. Som vist i det 
empiriske afsnits tabel 8, udvikler erhvervsstrukturen sig mod en større beskæftigelse inden for ser-
viceområdet, mens industribeskæftigelsen går tilbage. Bl.a. er beskæftigelsen inden for industrien fal-
det med 81.000 personer fra 1981 til 2008, mens beskæftigelsen i servicesektoren samtidig er vokset 
betydeligt. Det betyder, at der er blevet færre faglærte, da beskæftigelsen i deres ”hovederhverv” er 
faldet, og som følge heraf er der blevet uddannet færre faglærte, fordi denne gruppes kvalifikationer 
                                                          
55
 Bygger på den grundlæggende ide om, at det er ledelsen, der bedst ved, hvordan arbejdet skal udføres. Denne 
tankegang resulterer i en omfattende kontrol og ledelse - baseret styring af arbejdsopgaverne. Arbejdere er ikke 
interesseret i arbejdets indhold, men udelukkende interesseret i at lave så lidt som muligt for så meget som mu-
ligt. Der skete endvidere en forenkling og standardisering af arbejdsopgaverne, der ses igennem masseprodukti-
onen. (Andersen 2011: 124)   
56 79% svarede ”helt enig” eller ”delvis enig,” til om deres forhold til ledelsen var præget af gensidig tillid, 9 % 
svarede enten ”Helt uenig” eller ”delvis uenig.”   
57 44% af de spurgte LO-arbejdere mente i 2002 at ledelsen værdsætter medarbejderne og tager personlige hen-
syn, hvorimod tallet i 1992 var 38%. Overordnet ser tallet ikke ud til at være særligt højt, dette skyldes, at en stor 
mængde respondenter har svaret ”delvist,” hvilket ikke er talt med i de før nævnte tal. ”Delvist” ligger både i 
1992 og 2002 på henholdsvis 40 og 39 %     
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efterspørges mindre. Niels Finn Christiansen påpeger, ligesom Ibsen, at vi i højere grad ”uddanner os 
ud af LO.” Christiansen forklarer i det empiriske afsnit, at vi er gået fra et moderne industrisamfund til 
et servicesamfund, hvor behov og forudsætninger på arbejdsmarkedet er ændret, hvilket viser sig i det 
forhøjede uddannelsesniveau. For at underbygge, at udviklingen er et problem for LO, kan man se i 
tabel 3, at AC og FTF ikke har oplevet samme medlemstilbagegang, men derimod en fremgang. Hvis 
man udelukkende skulle forklare LO’s tilbagegang ud fra en værdi- og normændring, som vi har for-
søgt i det første underspørgsmål, burde AC og FTF have oplevet en lignende udvikling, da de bygger på 
de samme faglige principper som LO: Faglig organisering, retten til at strejke og det at være overens-
komstbærende. Dette kan dermed underbygge tesen om, at arbejderen ”uddanner sig ud af LO”.    
For at sammenfatte dette afsnit kan vi konstatere, at overgangen fra industrisamfund til det moderne 
arbejdsmarked har skabt nye problemstillinger for fagbevægelsen. For det første er der sket en decen-
tralisering og øget fleksibilitet af arbejdsmarkedet, som individualiserer lønmodtagerne og udfordrer 
den kollektive sammenhængskraft mellem dem. Fagbevægelsen har samtidig gennemgået en større 
centralisering, der kan føre til, at den lokale kontakt til den enkelte arbejder minimeres. Synet på rela-
tionen medarbejder - ledelse har også ændret sig. I det traditionelle industrisamfund anså man arbej-
deren som en vare. En nyere orientering som Human Ressource Management ser arbejderen som en 
ressource, der gennem tillid og øget ansvar udvikler sig selv og virksomheden. Det harmonerer ikke 
med fagbevægelsens grundlæggende udgangspunkt, der skaber dens sammenhængskraft: At arbejder 
og arbejdsgiver har modsatrettede interesser. Ydermere er der sket erhvervs- og uddannelsesmæssige 
ændringer, der specielt rammer LO’s rekrutteringsgrundlag. Færre bliver faglært, og det rammer LO, 
som traditionelt organiserer de faglærte, hvilket formindsker LO´s andel af de organiserede.  
6.3.0: Arbejdsspørgsmål 3.: Hvilken effekt har politisk institutionelle ændringer haft på 
fagforeningernes virke? 
På baggrund af ekspertinterviewet med Niels Finn Christiansen udvælger vi fire politiske tiltag, som vi 
analyserer hver for sig, for senere at kunne danne en samlet konklusion. Vi vil koncentrere os om den 
ændrede fradragsordning for medlemskontingent for en fagforening, eksklusivaftalen, tværfaglige a-
kasser og efterlønsordningen.  
I 2010 blev en fradragsordning under VK-regeringen vedtaget, der skabte stor politisk debat. Fra-
dragsordningen var en del af den daværende regerings ”Genopretningspakke” og havde til formål at 
skabe luft i det danske budget. Fradragsordningen gjorde det muligt at trække et fagforeningsmed-
lemskontingent op til 3000 kr. fra i skat. Problemet set fra de traditionelle fagforeningers side er, at 
deres kontingenter er markant dyrere end 3000 kr., hvilket betyder, at der fra politisk hånd blev skabt 
væsentlige økonomiske incitamenter for fravalg af traditionelle fagforeninger. Vi vil med udgangs-
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punkt i neoklassisk fagforeningsteori, som det fremgår at teoriafsnittet, vise, hvilke problemstillinger 
det skaber for de traditionelle fagforeninger, at fradragsordningen bliver ændret  
 
I Mancur Olson tese om ”free ridere58”, problematiserer han, at individer ikke behøver at deltage i den 
solidariske kamp for en god overenskomst for sig selv og sine kollegaer, men alligevel kan gøre ”krav” 
på denne. Denne stigende ”free-rider” tendens mener vi, er et resultat af den øgede refleksive solidari-
tet, hvilket vi har defineret tidligere. Individet sætter sig selv højere end fællesskabet, og det betyder, 
at man i højere grad kun skal legitimere det at være ”free-rider” over for sig selv. Den ændrede fra-
dragsordning og det, at man kan free-ride sig til overenskomstbaserede goder, skaber særdeles ugun-
stige forhold for de traditionelle fagforeninger. De før gældende regler for fradragsordningen mulig-
gjorde, at man uden økonomisk tab kunne støtte op omkring den ønskede overenskomst. De nuvæ-
rende regler betyder, at det refleksive individ skal afgøre, om denne vil betale for en overenskomst, 
som kan opnås gennem at ”free-ride”. For at begrunde den øgede tendens til ”free-riding” kan vi sam-
menligne priserne på medlemskab af TIB og Det Faglige Hus, hvor det viser sig, at prisen varierer mar-
kant59. Den øgede tilslutning til de gule fagforeninger kan være et udtryk for, at lønmodtagerne vil ny-
de godt af en basal fagforeningsdækning, mens andre igen vælger at stå uorganiseret. Fælles er, at de 
nyder godt af de goder som de traditionelle fagforeningers overenskomster byder på arbejdspladsen.  
Den traditionelle fagbevægelse må dermed markedsføre sig på at være et tilvalg på anden baggrund 
end det økonomiske incitament, for at modvirke ”free-rider” effekten.  
Ifølge Niels Finn Christiansen havde afskaffelsen af eksklusivaftalerne en enorm symbolsk betydning. 
Den automatik og naturlighed, hvormed arbejderen blev medlem forsvandt, men hvad væsentligere 
var, at den blev italesat. Dommen fulgte en tendens i samfundet – et opbrud med traditionerne.  Ifølge 
Giddens teorier, der er blevet beskrevet i teoriafsnittet, har samfundet i dag oplevet en aftraditionali-
sering. Hertil kommer, at der ikke længere foretages sociale handlinger på baggrund af traditionelle 
forskrivninger, da vi i dag ser på disse med kritiske og problematiserende øjne. Handlinger i dag må 
altså i langt højere grad bero på individuelle, økonomiske, rationelle og problematiserende refleksio-
ner end kutyme og tradition. 
Giddens teori synes at være særdeles vedkommende i sagen med eksklusivaftalerne, hvilket igen un-
derstreger, at fagforeningernes udfordringer synes at være, at vi har bevæget os ind i en mere refleksiv 
tidsalder. Dommen og det symbolske opbrud markerede, at de gule, uafhængige fagforeninger voksede 
                                                          
58
 Mancur Olson definerer, jf. teoriafsnittet, begrebet ”free-rider” som værende et individ, der hægter sig på fagfor-
eningens overenskomst uden at betale kontingent til de overenskomstbaserede fagforeninger. 
59
 Medlemskontingent hos Træ Industri Byg(TIB)(LO-fagforening): For a-kasse: 420 kroner og fagforening: 640 kroner 
pr. måned. Medlemskontingent hos det Faglige Hus: (Gul fagforening): For a-kasse: 387 kroner og fagforening: 69 pr 
måned. (Information Weekend, 15: 29-30/09-2012) 
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som en seriøs udfordring for de traditionelle fagforeninger, der igen bliver nødt til at retfærdiggøre sig 
som tilvalg i højere grad end tidligere. 
En væsentlig faktor for den faldende medlemstilslutning til de faglige a-kasser var indførslen af tvær-
faglige a-kasser i 2002, der blev indført under den daværende VK-regering. Før i tiden var der en klar 
tilknytning mellem fagforeningsmedlemskaberne og a-kassesystemerne, der var inspireret af det bel-
giske Gent-system. Med dette opbrud forsvandt også en del af incitamentet for at melde sig ind i en 
fagforening. Tanken bag dette indgreb var at skabe fleksibilitet, valgmuligheder samt konkurrence 
mellem a-kasserne, en bærende tanke hos den liberale regering. Reelt set betød dette dog, at der blev 
skabt grobund for gule fagforeningers medlemstilslutning, da de traditionelle før har markedsført sig 
fagafgrænset – i modsætning til Krifa, der ikke har haft denne begrænsning. Dette skabte en stor pole-
mik og debat, der dog resulterede i, at der kom et øget fokus på, at man ikke nødvendigvis behøver at 
være medlem af en fagforening, men blot en a-kasse for at sikre sig økonomisk under krisetider. Tilla-
delsen af de tværfaglige a-kasser gjorde op med en norm om, at man som en naturlig selvfølge meldte 
sig ind i fagforeningen og tilhørende a-kasse. Det var et bånd som skabte stærk tilknytning til de tradi-
tionelle fagforeninger, hvilket også kan ses i empiriafsnittets tabel 4.  
Tilladelsen af de tværfaglige a-kasser er derudover en væsentligt årsagsforklaring på, hvorfor vi har 
oplevet et brud med en anden norm, som både den historiske redegørelse, Niels Finn Christiansen 
samt Carsten Strøby Jensen (Jensen 2007: 78) beskriver, at der historisk har været en tendens til, at 
folk melder sig ind i en fagbevægelse i krisetider qua Gent-effekten.  
Vi har altså tidligere set, at når folk har været nervøse for at blive fyret, meldte de sig ind i en fagfor-
ening samtidig med, at de tilmeldte sig en a-kasse. Det er nu en nedadgående tendens, da folk nu nøjes 
med a-kassemedlemsskab eller med de billigere fagforeninger. Dette underbygges bl.a. i empiriafsnit-
tet, hvor vi i statistikkerne kan se, at hvor a-kasserne oplevede en stigende medlemstilslutning i krise-
tider, oplevede vi en modsat tendens for fagforeningernes organisationsgrad.   
Efterlønnen blev indført i slutningen af 70’erne som en måde at få den ældre del af arbejdsstyrken ud 
af arbejdsmarkedet, for at skabe plads til de unge i en tid med høj ungdomsarbejdsløshed. Denne so-
ciale sikring kom i en slipstrøm af tiltag, der sikrede den danske arbejder og manifesterede fagbevæ-
gelsens politiske indflydelse.  
Efterlønssystemet blev tilknyttet a-kasserne, der deraf oplevede en styrkelse, hvilket igen havde en 
positiv afsmitning på de faglige organisationer qua Gent-effekten. Ønsket om efterløn blev institutio-
nelt koblet til fagforeningen. Dette betød også, at medlemstilslutningen steg i 1980’erne og 1990’erne 
(Jensen 2007: 78). Afskaffelsen af efterlønnen blev derfor også et symbolsk nederlag for fagforeningen, 
der i valgkampen 2011 havde genfundet sit politiske tilhørsforhold til det socialdemokratiske parti, 
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der gik til valg på at bevare modellen, men i sidste ende endte med at give den dødsstødet. Niels Finn 
Christiansen fortæller, hvordan dette parløb allerede i 90’erne havde lidt et alvorligt knæk, da Poul 
Nyrup Rasmussen begik sit famøse løftebrud vedrørende efterlønsgaranti. Bruddet førte LO ud i et 
ideologisk rodløshed, der stadig ses i dag. 
Tabet af efterlønnen kan ses som endnu et symbolsk nederlag. Fagforeningerne har historisk set haft 
stor politisk indflydelse på udviklingen af det danske arbejdsmarked samt velfærdsstatens udform-
ning. Medlemmerne af en fagforening må have tillid til, at deres kontingentpenge også går til at få reel 
politisk indflydelse. Den nyere politiske udvikling har ramt mange af de fagforeningstilkæmpede socia-
le tiltag, som har vist fagforeningernes begrundelse. Niels Finn Christiansen betoner, at disse forrin-
gelser er en tydeliggørelse af den generelle svækkelse hos de faglige organisationer – sådanne tiltag, 
understreger han, ville aldrig have været blevet vedtaget under fagforeningernes velmagtsdage.   
6.4.0: Arbejdsspørgsmål 4.: Vil vi se en forringelse af flexicurity modellen, hvis de tradi-
tionelle fagforeninger fortsat oplever en faldende medlemstilslutning? 
Flexiurity modellen og fagbevægelsen bliver ofte forbundet med hinanden, da fagbevægelsen repræ-
senterer medlemmernes behov for den ”security-del” modellen tilbyder. Historisk set er det fagfor-
eningerne, der gennem deres politiske indflydelse og organisering har tilkæmpet arbejderen sociale 
rettigheder. Som nævnt i teoriafsnittet består flexicurity modellen af tre grene: Et fleksibelt arbejds-
marked, et højt kompensationsniveau og en aktiv arbejdsmarkedspolitik. De tre grenes formål er at 
tilgodese både arbejdsgiver og - tager. For arbejderen er muligheden for økonomisk sikkerhed i tilfæl-
de af opsigelse eller mistet arbejdsevne vigtig, og samtidig gavner det samfundet, da det skaber tryg-
hed og mere økonomisk lighed i samfundet. Vi mener, at det er relevant at undersøge, hvilken effekt 
medlemstilbagegangen hos de traditionelle fagforeninger kan få for kompensationsniveauet.  
Vi har redegjort for effekten af en kollektiv stemme og organisering, som skal sikre, at den danske ar-
bejder bliver hørt. Vi vil derfor tage udgangspunkt i, at et faldende medlemstal hos de traditionelle 
fagforeninger vil svække den kollektive stemme, og derigennem mindske fagforeningernes indflydelse 
ved overenskomstforhandlingerne. Dette vil betyde en svækkelse af hele flexicurity modellen, da den-
ne bygger på en høj organisering, af både arbejdsgivere og arbejdstagere, for at legitimere deres re-
præsentanter.   
I de seneste 10 år er kompensationsniveauet dalet markant. Derfor kunne et arbejdsspørgsmål også 
have lydt: ”Er svækkelsen af flexicurity modellen sket som et resultat af den faldende medlemstilslutning 
til de traditionelle fagforeninger?”. Forringelser af dagpenge, kontanthjælp og førtidspension har ført 
til, at eksperter vurderer at flexicurity modellen er død (Information, 06-12-2012). Dagpengene er et 
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centralt element i flexicurity modellen, da denne kompensation sikrer, at lønmodtageren ikke skal 
frygte arbejdsløshed. Det er kompensationen som bringer ligevægt til fleksibilitetsdelen. Derfor skabte 
det debat, da VK- regeringen i 2010 sænkede dagpengeperioden fra 4 til 2 år. Det satte et alvorligt 
spørgsmålstegn ved, hvorvidt en arbejder reelt var socialt sikret mod fyring (Information, 2012-06-
12a). Kontanthjælpen sikrer økonomisk understøttelse, og er en del af den aktive arbejdsmarkedspoli-
tik, da den søger at hjælpe personer ind på arbejdsmarkedet. Kravene for modtagelse af kontanthjælp 
er blevet skærpet, til trods for at mange stadig ikke kommer ind på arbejdsmarkedet (Information, 
2012-12-06b). Førtidspensionen har til formål at hjælpe personer, der ikke er i stand til at arbejde. Det 
er især i byggebranchen, at arbejderne i de slidsomme job nyder godt af denne ydelse. Derfor har det 
særligt vakt vrede blandt 3F’s60 medlemmer, at de ikke kan forlade arbejdsmarkedet tidligere end folk 
med mindre slidsomme job (Information, 06-12-2012c). Det er overstående 3 eksempler, der har ført 
til, at flexicurity modellen af nogle betragtes som værende ”død”, da den aktive arbejdsmarkedspolitik 
og kompensationsniveauet svækkes. Arbejderne har dermed mistet en betydelig del af den sociale 
sikring, som de traditionelle fagforeninger har kæmpet for igennem et århundrede. Carsten Strøby 
Jensen påpeger at:  
”..arbejdsløshedsunderstøttelsens høje niveau i Danmark er en forudsætning for, at løn-
modtagerne og ikke mindst faglige organisationer accepterer det lave niveau for jobsik-
kerhed” (Jensen 2007: 119) 
Vi hører fra mange sider, at Danmark trods de traditionelle fagforeningers opfattelse, stadig har et 
relativt højt kompensationsniveau i forhold til andre lande(Jyllandsposten; 11-12-2012) 
Man kan dog diskutere, hvad et højt kompensationsniveau egentligt er. Skal vi sammenligne os med 
andre lande, eller basere det på egne erfaringer? Det er en diskussion vi af afgrænsningsmæssige 
overvejelser ikke vil komme nærmere ind på, men blot konkludere, at der med danske øjne har været 
tendenser til forringelser.  
Ud fra det ovenstående kan man have forståelse for, at fagbevægelsen er utilfreds med det dalende 
kompensationsniveau, da det underbygger, at fagbevægelsen har mistet noget af sin politiske indfly-
delse. Mister fagbevægelsen fortsat politisk indflydelse kan det sætte spørgsmålstegn ved de traditio-
nelle fagforeningers legitimitet. Dette understøttes af udtalelser fra Niels Finn Christiansen, der påpe-
ger, at det dalende kompensationsniveau ikke ville have fundet sted i 60’erne og 70’erne, hvor den 
traditionelle fagforening stod stærkt. Man kan ligeledes se, at de politiske forandringer mærkbart har 
svækket den traditionelle fagbevægelse, uden at den reelt har kunnet komme med et modspil. 
                                                          
60
 3F(Fagligt Fælles Forbund) organiserer bl.a. lønmodtagere beskæftiget i byggebranchen. 
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6.5.0: Arbejdsspørgsmål 5: Hvorledes vil fagbevægelsen agere ved en ubalance i flexi-
curitymodellen?  
Vi vil i det følgende diskutere fremtiden for flexicurity modellen, med udgangspunkt i de tre funda-
mentale dele: I en teoretisk ”ideel” model kan man antage, at fordelingen mellem et fleksibelt arbejds-
marked, social sikkerhed og en aktiv arbejdsmarkedspolitik er fordelt ligeligt, i den forstand, at et ar-
bejdsmarked med en høj fleksibilitet vil have en tilsvarende høj kompensation, for at udligne den øko-
nomiske usikkerhed i tilfælde af afskedigelse. Visuelt kan man forestille sig en vippe, som konstant 
skal være i ligevægt, for at skabe et arbejdsmarked, hvor både arbejdsgiver og arbejdstager kan legiti-
mere deres tilslutning. 
Som nævnt tidligere er kompensationsgraden faldene. For at underbygge dette kan vi nævne et notat 
fra LO, hvor der gøres rede for, at kompensationsniveauet er faldet med gennemsnitlig 25 % fra år 
1982 til år 2004(ibid., 119). Svækkelsen af kompensationsgraden skaber en uligevægt i balancen mel-
lem fleksibilitet og kompensation (Jensen 2007: 119). Derfor burde man antage, at fagforeningen i 
højere grad ville fokusere på en forbedret jobsikkerhed til deres medlemmer, da deres modstand mod 
fald i kompensationen tilsyneladende ikke har båret frugt. Til trods for dette, fremgår det af LO’s 
hjemmeside det stik modsatte: 
”LO vil arbejde for at forbedre og forny dagpengesystemet i lyset af dagpengesystemets be-
tydning for flexicurity modellen og lønmodtageres muligheder og velfærd, herunder at 
dagpengenes kompensationsgrad er på et rimeligt niveau i forhold til lønnen i beskæftigel-
se.” (LO, 10-12-2012) 
Overstående citat er taget ud af LO´s fremtidige mål for deres medlemmer. Af citatet og af resten af 
punkterne i programmet skinner det klart igennem, at det er kompensationsniveauet og den aktive 
arbejdsmarkedspolitik, der skal forbedres og kæmpes for, ikke arbejdssikring. Man kan undre sig over 
hvorfor fagbevægelsen ikke har større fokus på den svækkede kompensationsgrad. For at diskutere 
begrundelsen for dette, vil vi forsøge at inddrage besvarelserne fra de fire første arbejdsspørgsmål. 
Som vi forklarede i besvarelsen af første arbejdsspørgsmål, mener vi at kunne konstatere, at der er 
sket en solidaritetsændring i samfundet, der i højere grad er relateret til den refleksive solidaritet og 
dens tilhørende individuelle normer og værdier. Det centrale i denne udvikling er, at folk i højere grad 
selv reflekterer og rationaliserer over de valg de træffer, samtidig med, som følge af udlejringsmeka-
nismerne, at der er opstået en masse nye muligheder. Som følge heraf har det enkelte individ et større 
behov for hurtigt og omskifteligt at kunne træffe nye valg, og dermed skal fagforeningerne som den 
enkelte lønmodtageres repræsentant også kæmpe for at fremme dette behov. Det betyder, at den min-
dre fleksibilitet som en øget jobsikring vil medføre, ikke nødvendigvis fremmer lønmodtagernes inte-
resser. Man plejer traditionelt at argumentere for, at fleksibiliteten på arbejdsmarkedet er en fordel 
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for virksomhederne, men som nævnt kan det også være en fordel for arbejderne, da disse hurtigere 
kan skifte job, hvis en ny mulighed opstår, eller hvis de i refleksion ikke føler sig tilfredse med deres 
nuværende forhold.  Dette refleksive syn på lønarbejdernes interesser er Mads Lundby Hansen, chef-
økonom hos Cepos, en fortaler for. Han nævner den store grad af fleksibilitet som en faktor, der efter 
hans mening er udslagsgivende for, at fagbevægelsen ikke for længst har krævet større arbejdssikring. 
Ifølge Hansen ønsker de traditionelle fagforeninger ikke forhold som i Tyskland, Tyrkiet etc. hvor virk-
somhederne er meget forsigtige med at fastansatte (Information, 10-12-12). Derudover mener han, at 
de traditionelle fagforeninger aldrig vil kunne fremføre et seriøst krav om højere arbejdssikring, da 
dette vil skade deres medlemmer og økonomien som helhed, mere end det vil gavne61.  
Som vi i det andet underspørgsmål påpeger, er der sket en række strukturelle ændringer på arbejds-
markedet. Den mindskede fleksibilitet, som øget jobsikkerhed som sagt vil medføre, harmonerer for 
det første ikke særligt godt med den ændrede medarbejder – ledelse relation. Synet på relationen er i 
højere grad baseret på gensidig tillid og et fælles mål om at fremme væksten både til gavn for virk-
somheden og lønmodtageren. Dette syn betyder, at hvis en øget jobsikkerhed heller ikke gavner øko-
nomien, som Mads Lundby Hansen mener, så gavner det heller ikke den enkelte lønmodtager, der som 
nævnt i langt højere grad identificerer sig med arbejdsgiveren. Vi lever derudover også i en neoliberal 
globaliseret økonomi, hvor virksomhederne i langt højere grad må kunne omstille sin produktion til de 
skiftende behov. Fleksibilitet er altså en afgørende kompetence hos virksomhederne såvel som med-
arbejderne, en konsekvens af den neoliberale globaliserede tidsalder fagforeningerne må indstille sig 
på, når de stiller krav til arbejdsgiverne.  
Dette kan også ses i decentraliseringen og den øgede fleksibilisering af lønforhandlingerne, som fag-
foreninger i mange år har været kritiske overfor. Fagforeningerne har dog måtte indse, at det har væ-
ret en ”uundgåelig” udvikling og derfor søgt at styrke de lokale tillidsmænd for at imødekomme denne 
udvikling62.  
I arbejdsspørgsmål 3 har vi beskæftiget os med de politiske ændringer på arbejdsmarkedet. Disse 
fremhævede ændringer har ikke gavnet traditionelle fagforeninger, og de kan ifølge Niels Finn Christi-
ansen ses som en politisk liberalisering væk fra den socialdemokratiske ideologi, som de traditionelle 
fagforeninger bygger på. Denne liberalisering har også slået igennem hos fagbevægelsen, da flere og 
flere af medlemmerne er begyndt, ifølge Niels Finn Christiansen og vores statistikker, at fravælge det 
                                                          
61
 Man må antage, at når Mads Lundby Hansen repræsenterer Cepos, så er hans meninger et udtryk for en neoliberal 
tankegang, der står i modsætning til fagforeningernes socialdemokratiske ideologi.  
 
62
 Dette er én vinkel at anskue problematikken på, men det må understreges, at det er synspunkter, der står i 
stærk opposition til de traditionelle fagforeningers, inddraget for at skabe kontrast og diskussion. 
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socialdemokrati, som fagbevægelsen har støttet sig ideologisk op ad. Denne øgede liberalisering væk 
fra de klassiske solidaritetsprincipper kan have ført til den underliggende accept af en øget fleksibili-
sering og mindskede social sikkerhed, hvilket i høj grad er med til at understrege det ideologiske skifte 
i retning af en neoliberal orientering.  
I arbejdsspørgsmål 4 belyste vi, hvordan fagbevægelsen står svækket i aftalemodellen som følge af 
deres medlemstilbagegang, hvilket skader den sikringsdel, der er afgørende for flexicurity modellen. 
Dermed kan forringelserne af sikringsdelen være et resultat af en erkendelse hos fagbevægelsen om 
deres svækkede position.  Det betyder, at fagbevægelsen muligvis ikke tør tage det opgør med ar-
bejdsgiverne, som en øget jobsikring ville resultere i, og i stedet kan mene, at deres legitimitet vil stige 
ved en mere konsensusorienteret tilgang til forhandlingerne, med den dertil højere anerkendelse fra 
den anden part. 
Så vidt vi kan se, har der været mange forskellige tendenser, der har gået ind og influeret på, at fagbe-
vægelsen har mistet opbakning, hvilket har været medvirkende til en svagere social sikring af arbejde-
ren.  
De selvsamme tendenser trænger fagbevægelsen op i en krog, hvor de ikke kan bruge traditionelle 
virkemidler og en forstærket jobsikkerhed som trussel i forhandlingerne med arbejdsgiverne. Dette 
virker som en selvforstærkende proces, der kan true flexicurity modellen, som vi kender den med høj 
social sikring. Niels Finn Christiansen frygter, at vi i lang højere grad kommer til at opleve ”amerikan-
ske” tendenser på arbejdsmarkedet, hvor arbejderen står med lav jobsikkerhed samt lav social sikring, 
som produkt af en stækket fagforening.  
På den anden side kan man argumentere for, at vi i Danmark stadig har relativ høj social sikring sam-
menlignet med andre lande, men den bliver mindre og mindre, da det også handler om EU’s harmoni-
sering af alle landes arbejdsmarkeder. Den øgede fleksibilitet på arbejdsmarkedet kan i manges øjne, 
være med til at styrke den danske produktion i en globaliseret økonomi, hvilket igen styrker jobska-
belsen og altså gavner lønmodtagerne. Umiddelbart står den traditionelle fagforening stadig forholds-
vis stærkt i forhandlingerne med arbejdsgiverne, selvom der sker en nedadgående udvikling i med-
lemstilslutningen, og det altså ikke kan være sikkert, at de formår at bevare denne position.  
Fagforeningernes svækkelse kan anskues ud fra, at den på den ene side kan forårsage en lavere social 
sikring, men også øge fleksibiliteten på arbejdsmarkedet til gavn for selv samme arbejdere. Dog kan 
det antages, at der ved svækkelsen af den sociale del af flexicurity modellen og modviljen mod at for-
ringe fleksibilitetsdelen, kan komme et øget fokus på delen omhandlende den aktive arbejdsmarkeds-
politik. Staten har ikke vist tegn på at øge kompensationsniveauet. Tværtimod kan man på det seneste 
udspil fra regeringen se, hvordan den forsøger at øge den aktive arbejdsmarkedspolitik gennem 
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akutjob (DR, 2012-12-10), som har til formål at få de ramte for dagpengereformen ud på arbejdsmar-
kedet igen.  
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6.6.0: Sammenfatning af analyse og diskussion: 
Vi mener, at en årsag til fagforeningernes medlemsudvikling er, at samfundet har udviklet sig fra et 
samfund baseret på den konventionelle solidaritet, med normer og værdier, der bygger på solidaritet 
og kollektivisme i interessefællesskaber. Dette er ved at ændre sig til et samfund funderet på stigende 
refleksiv solidaritet, baseret på normer og værdier, der bygger på ”frisættelse af individer”, individuel 
refleksiv orientering og ideologisk liberalisering. Der er sket en række strukturelle ændringer på ar-
bejdsmarkedet, der har influeret negativt på den traditionelle fagforenings medlemstilslutning. Dette 
indebærer en øget decentralisering og øget fleksibilitet af løn- og arbejdsvilkår, centralisering af fag-
forbundene, ændrede syn på ledelses-medarbejderrelationen, samt ændring i de erhvervs- og uddan-
nelsesmæssige strukturer på arbejdsmarkedet. De politiske institutionelle ændringer på arbejdsmar-
kedet har påvirket den traditionelle fagbevægelses medlemstilslutning negativt gennem bl.a. ændrin-
ger af fradragsordningen, afskaffelse af eksklusivaftalerne, tværfaglige a-kasser og efterlønsreformen. 
Disse politiske ændringer kan være med til at forklare, hvorfor der er sket en ændring i den historiske 
sammenhæng mellem organisationsgrad og arbejdsløshed. Et faldende kompensationsniveau er med 
til at svække flexicurity modellen, da fagforeningerne mister deres legitimitet i de politiske forhand-
linger, da deres stemme mindskes. 
Vores forventninger er ikke, at vi kommer til at opleve amerikanske tilstande. Til det har vi et alt for 
stærkt, velfunderet socialdemokratisk velfærdssystem. Til gengæld tror vi, at man kommer til at se en 
ny model, der i høj grad fungerer som i dag, men også en model, der i højere grad fokuserer på et aktivt 
arbejdsmarked og politisk indblanding i forhandlingerne om arbejdsmarkedets udformning.    
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7.0: Konklusion 
Dette projekt har taget udgangspunkt i en sociologisk forståelse af den traditionelle fagbevægelses 
medlemstilbagegang.  Vi har forsøgt at belyse samfundsmæssige årsager til tilbagegangen, og dens 
betydning for vores arbejdsmarkedsmodel, hvilket fremgår af følgende problemformulering: 
Hvad er årsagerne til de traditionelle fagforeningers medlemstilbagegang, og hvilke problemer skaber 
det for flexicurity modellen?  
For at besvare problemstillingen fyldestgørende, mener vi, at det er vigtigt at påpege en historisk ten-
dens som vist i kap. 3. Historisk set har der været sammenhæng mellem organisationsgraden og ar-
bejdsløsheden. I tider med høj arbejdsløshed, meldte folk sig i højere grad ind i en fagforening, modsat 
tider med lav arbejdsløshed. Det billede har i de senere år ændret sig, hvor arbejdsløsheden er steget 
uden, at organisationsgraden er fulgt med. I kap. 2 viser vi, hvordan denne iagttagelse gør vores pro-
blemstilling til et paradoks, og til denne har vi hovedsagligt benyttet os af en kvalitativ analysestrategi, 
for at give en dybtgående besvarelse. Vi legitimerer vores problemstilling gennem en kvantitativ til-
gang, for at fastslå pålideligheden af vores svar. Derudover har vi valgt at dele problemformuleringen 
og tage en henholdsvis abduktiv og deduktiv tilgang. Det teoretiske grundlag, som besvarelsen tager 
udgangspunkt i, baseres på generel fagforeningsteori, som beskriver grunden til, at man melder sig ind 
i en fagforening. Vi har i kap. 4 beskrevet Jodi Deans solidaritetsformer og Anthony Giddens’ teori om 
det dynamiske samfunds refleksive karakter, og vist, hvordan individet har fået et refleksivt syn på 
fællesskabet samt mistet dele af sin lokale forankring. Flexicurity modellen bygger på en balance mel-
lem høj kompensation, lav jobsikkerhed og aktiv arbejdsmarkedspolitik. Derudover er det vigtigt, at 
både arbejdsgivernes og lønmodtagernes repræsentanter har en høj legitimitet i befolkningen. Det 
teoretiske materiale har vi forsøgt at sammenholde med empiriske data. I kap. 5 præsenterer vi stati-
stikker, der viser fagforeningernes medlemsudvikling, ændring i erhvervsstrukturen og uddannelses-
mæssige tendenser. I interviewet med Niels Finn Christiansen, pointeres en individualisering og et 
ideologisk skifte i samfundet, som har påvirket fagforeningerne negativt. Tilladelsen af tværfaglige a-
kasser, afskaffelsen af eksklusivaftalerne og ændringer i fradraget for fagforeningskontingent har lige-
ledes haft en negativ indflydelse på den traditionelle fagbevægelses forudsætninger for medlemsre-
kruttering. Vi mener at kunne konkludere tre årsager til medlemstilbagegangen: 
I arbejdsspørgsmål 1 finder vi, at det danske samfund oplever en udvikling fra en konventionel solida-
ritet til en refleksiv solidaritet. Med andre ord er samfundet ved at udvikle sig fra kollektivisme i inte-
ressefællesskaber, hvilket fagbevægelsen traditionelt står for. Overgangen har resulteret i et samfund, 
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der bygger på normer og værdier, der kendetegnes ved en frisættelse af individet, individuelle reflek-
sive orienteringer og ideologisk liberalisering.  
I arbejdsspørgsmål 2 beskriver vi strukturelle ændringer på det danske arbejdsmarked. Vi ser en øget 
decentralisering og fleksibilisering af løn og arbejdsvilkår, som er med til individualisere lønmodtage-
re og udfordre den kollektive sammenhængskraft. Centraliseringen af fagforbundene har betydet, at 
fagbevægelsen har mistet dele at sin lokale forankring. Et øget ressourcesyn frem for et varesyn på 
medarbejdere medfører, at modsætningsforholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager, som den tra-
ditionelle fagbevægelse bygger deres solidaritet på, er sat under pres. Et højnet uddannelsesniveau og 
en højere beskæftigelse i servicesektoren har betydet, at LO’s rekrutteringsgrundlag er blevet mindre. 
Dette påvirker den samlede organisationsgrad, da de faglærte, som er den altovervejende del af LO’s 
rekrutteringsgrundlag, har det største incitament for fagforeningsmedlemskab.  
I det 3. arbejdsspørgsmål påpeger vi relevante politisk institutionelle ændringer: 
Eksklusivaftalernes afskaffelse var et symbolsk nederlag for fagbevægelsen, da det ikke længere var en 
selvfølge, at man var medlem af en bestemt fagforening. Ændringer i skattefradragsordningen for fag-
ligt kontingent har været med til at fremme de gule fagforeningers medlemsrekruttering, og forringet 
det økonomiske incitament for indmeldelse i en traditionel fagforening, da de gule medlemskontingen-
ter blev langt billigere. Tilladelsen af tværfaglige a-kasser har ændret på normen om, at højere arbejds-
løshed er lig med højere organisationsgrad, da det ”dobbelte medlemskab” ikke i samme grad er gæl-
dende for gule fagforeninger og a-kasser. Ændringerne i efterlønsordningen kan ses som endnu et 
symbolsk nederlag for fagbevægelsen, da den understreger fagbevægelsens svækkelse. Sådanne æn-
dringer var ikke blevet vedtaget i fagbevægelsens storhedstid.  
De tre områder ser vi som årsager til fagbevægelsens medlemstilbagegang. I arbejdsspørgsmål 4 har vi 
undersøgt, hvilken betydning denne udvikling har haft for flexicurity modellen. Fagbevægelsen er 
lønmodtagernes repræsentant i denne arbejdsmarkedsmodel, og jo større tilslutning fagbevægelsen 
har, jo stærkere står den i modellen. Dermed kan den faldene kompensationsgrad relateres til fagbe-
vægelses medlemstilbagegang, da fagbevægelsen er kompensationsgradens fortaler. Den svækkede 
kompensationsgrad skaber en ubalance i modellen, som er med til at svække principperne bag flexicu-
rity modellen. Med andre ord kan vi konkludere, at en svækket fagbevægelse svækker flexicurity mo-
dellen. I arbejdsspørgsmål 5 giver vi mulige forklaringer på, hvorfor fagbevægelsen ikke har forsøgt at 
styrke modellens andet ben, jobsikkerheden, der kan reetablere balancen i modellen. Dette kan be-
grundes med de førnævnte udviklingstræk ved arbejdsmarkedet og samfundet, samt  fagbevægelsens 
svækkede position. Vi finder ikke, at resultatet af disse ændringer i flexicurity modellen vil føre til 
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amerikansk liberale tilstande, men derimod en model med større fokus på aktiv arbejdsmarkedspoli-
tik og politisk indblanding i forhandlingerne om arbejdsmarkeds udformning.  
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8.0: Perspektivering 
I dette afsnit vil vi forsøge at præsentere vinkler i projektet, som vi i forhold til opgavens tids- og om-
fangsmæssige afgrænsning har måttet undlade at beskæftige os med. Desuden vil vi præsentere nogle 
nye vinkler opgaven har åbnet op for til yderligere undersøgelse. Som opfølgning på vores interview 
med Niels Finn Christiansen ville vi gerne have afholdt et yderligere interview for at diskutere og af-
stemme de konklusioner, vi har dannet på baggrund af interviewet. Dette har ikke været muligt, grun-
det den tidsmæssige afgrænsning.   
Igennem vores projekt mener vi, at vi har åbnet op for 2 væsentlige emner, som kunne lede til nye un-
dersøgelser og problemstillinger. Det første emne er det ideologiske skifte, som vi mener, er en faktor 
for de gule fagforeningers stigende medlemstal. Vi har primært arbejdet med denne påstand ud fra 
interview med Niels Finn Christiansen. En yderligere undersøgelse af dette ideologiske skifte kunne 
afdække, hvilke årsagsforklaringer, der ligger til grund for dette. Vi finder det bemærkelsesværdigt, at 
et samfund, der de seneste 100 år har haft en overvejende socialdemokratisk ideologi, i de senere år 
har taget en liberalistisk drejning. Det kunne i den forbindelse være interessant at undersøge, hvilke 
yderligere konsekvenser denne liberalisering har for samfundet. Det ville være interessant at under-
søge, om dette ideologiske skifte, kan have rod i et generelt liberalistisk vestligt samfund. Vi har undret 
os over, hvilke årsager der ligger til grund for, at de danske fagforeningens medlemsfald er sket senere 
end i resten af Europa. Det mener vi også kunne være interessant at undersøge. Hvis man skal følge en 
klassisk globaliseringstese, burde udviklingen have været mere ensartet.  
Det andet emne, vi finder interessant, er muligheden for en reetablering af de traditionelle fagforenin-
ger. I vores arbejde med besvarelsen af problemformuleringen har vi analyseret en række årsager, der 
kan forklare, hvorfor magtforholdet mellem de traditionelle og de gule fagforeninger har rykket sig. En 
yderligere undersøgelse kunne analysere årsagen til, at de traditionelle fagforeninger ikke har imøde-
kommet disse udfordringer på anderledes vis. Vi finder det interessant, at fagforeningerne trods 15 
års konstant medlemsfald ikke har lavet gennemgribende forandringer i deres virke eller kommunika-
tion, for at reetablere deres position på det danske arbejdsmarked. Som nævnt i det empiriske afsnit er 
de traditionelle fagforeninger i stigende grad blevet mere ideologisk rodløse, og vi har bemærket en 
stigende tendens til manglende gennemslagskraft i anliggender der burde vedrøre fagforeningerne. 
Senest kan man nævne Vejlegaardskonflikten, lønforhandlingsprocessen i SAS, samt det seneste løn-
trykkeri af kinesiske minearbejdere på Grønland. I disse tilfælde har fagforeningerne været forbav-
sende passive, og ikke haft held til at markere sig i den offentlige debat, og genskabe den kollektive 
ånd som tidligere kendetegnede fagbevægelsens rolle i samfundet. Med andre ord, fagbevægelsen 
mangler at træde i karakter.  
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Skulle vi revurdere vores projekt, ville vi formendelig gå mere i dybden med de traditionelle fagfor-
eninger. Vi har igennem projektet analyseret solidaritet som en årsagsforklaring til fagforeningens 
medlemsfald. Havde vi besiddet vores nuværende viden om fagbevægelsen, ville vi finde det interes-
sant, at dykke dybere i fagforeningerne, f.eks. fagforeningen 3F, og derigennem undersøge årsagerne 
til medlemskrisen.  
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Bilag 1: 
 
Studieforløbsbeskrivelse  
I projekt gruppe 16 tæller medlemmerne Mikkel Pedersen, Lea Friedberg, Bjarke Lund-Sørensen og 
Jonas Eriksen. Vi har alle en gymnasial uddannelse, og har en stor interesse for samfundsvidenskab og 
dets virke i samfundet. Vi er alle afklaret med, at vi med studiet ønsker en indsigt i, hvordan et sam-
fund fungerer og hvilke ”skjulte” mekanismer der holder det i gang. Fremtidige forventninger til studi-
et kan være svært at definere, da vi fortsat er i en læringsproces. Vi har dog alle en klar forventning om 
at gennemfører bachelor uddannelsen, og senere studere til en kandidat.  
Ved projektet start fik vi udspecificeret nogle retningslinjer, således, at projektet skulle have et emne 
inde for globalisering og krise. Vores projekt har været gennem et forløb, der startede ved ideologier-
nes død, men langsomt førte os hen mod fagforeningerne og deres krise. Da først vores interesse for 
fagforeningerne blev vakt, lå problemformuleringen ligefor, da vi alle var enige om, at vi kunne se en 
kritisk situation for de traditionelle fagforeninger. Da vi havde en interesse i fagforeningernes krise, 
var det i problemformuleringen oplagt, at undersøge, hvilke årsager der lå til grund for fagforeningens 
krise og hvilke konsekvenser dette kunne have. Arbejdsspørgsmålene, der skulle give os den nødven-
dige viden til, at besvare problemformuleringen, er løbende blevet revurderet og omformuleret jo hø-
jere viden vi opnåede gennem projektforløbet. Litteratursøgningen som skulle give os den nødvendige 
ballast til, at besvare vores problemformulering søgte vi efter på biblioteket. Vores vejleder guidede os 
yderligere til litteratur, som kunne være relevant. I processen omkring vores opgave blev valg af me-
tode en refleksiv beslutning, hvor det mere var opgavens vinkel, der valgte metoden end omvendt. 
Derudover har vi været kraftigt inspireret af sociologiske forelæsninger, som har influeret på vores 
valg af teori. Vi har løbende haft overvejelser omkring valg af teoretikere, hvor vi har udvalgt dem, vi 
har fundet mest relevante, når vi blev mere afklarede om, hvad det var, vi ville belyse. 
Vi har udformet vores projektopgave gennem en sammenkobling af empiri og teori. Datasøgningen har 
primært været FAOS, som har produceret udregninger og statistikker, der har vist sig relevante for 
vores projekt. Vi har løbende fjernet og tilføjet data gennem vores projektforløb i takt med, at opgaven 
har udviklet sig og krævet, at nye vinkler blev belyst. I forbindelse med interviewet med Niels Finn 
Christiansen blev vi anbefalet litteratur, som kunne vise sig nyttig til besvarelsen af problemformule-
ringen og belyse projektet i et andet lys. I takt med at den rette mængde litteratur og relevante teori 
var blevet tilegnet, følte vi os rustet til at starte analysen. I forbindelse med den omfattende datasøg-
ning havde vi allerede inden analysens start gjort os tanker om, hvorledes analysen skulle udformes, 
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og dannet skitser for, hvordan hvert underspørgsmål skulle besvares. Løbende i vores analyse indså vi 
dog, at underspørgsmålene havde brug for omformulering og tilpasning – hvilket er en naturlig proces 
i takt med at vi som projektgruppe opnår en større viden inden for emnet. Som en naturlig afrunding 
på vores arbejdsspørgsmål lavede vi en sammenfattende konklusion, hvor vi fremlagde vores vigtigste 
pointer og besvarede problemformuleringen.  
Gruppens antalsmæssige sammensætning har medført, at vi har haft mulighed for grundig debat og 
samtale, da fire mennesker sjældent vil dele samme syn på tingene. Samtidig har det relativt lave med-
lemstal skabt en større fortrolighed medlemmerne imellem, hvilket har ført til et større ansvar og for-
pligtelser for de aftaler, vi indgår. Vi har derfor fundet en god skillelinje mellem at diskutere og skaffe 
resultater i forhold til vores samlede projekt. I gruppen skiftedes vi ofte til at påtage os forskellige rol-
ler, og derfor kan man ikke tale om en egentlig rollefordeling, da vi i fællesskab løfter den samlede 
byrde. Dette har udmøntet sig i en lige fordeling af arbejdsopgaver, og derfor har vi oplevet et meget 
lavt konfliktniveau. Vi har i gruppen bemærket, at vi har opnået et større sammenhold jo længere i 
projekt processen, vi er nået. Des fortroligere vi er blevet med hinanden, jo højere er effektiviteten 
blevet.  
Vi har i gruppen benyttet os af en arbejdsteknik, hvor store dele af det skriftlige produkt er blevet ud-
formet individuelt. Dette har vi valgt, da vi har observeret en tydelig fremgang angående effektiviteten. 
Det skriftlige produkt blev efterfølgende diskuteret ved et af de hyppige gruppemøder. På vores pro-
jektmøder har vi gennemgået det individuelle skriftlige materiale på en storskærm, der har gjort det 
muligt at gennemgå det grundigt kollektivt, for at sikre at kvaliteten og fagligheden er af høj. Stor-
skærmen tillader også, at alle kan følge med, og derved sikrer vi, at alle gruppemedlemmer kan deltage 
på lige fod. Vi har yderligere benyttet os af sociale medier som Facebook, som har tilladt os altid at 
kunne være i forbindelse med hinanden, ligesom vi hurtigt og nemt har kunnet dele filer med hinan-
den. Internettet har også givet os mulighed for at benytte Dropbox, som muliggør, at vi kan samle det 
skrevne materiale, således at alle gruppemedlemmer altid har mulighed for, at dele og rette i det 
skrevne materiale. På denne måde har vi altid haft mulighed for at hente materialet, også i tilfælde af, 
at et enkelt medlem har måttet sygemelde sig.   
Som nævnt har konfliktniveauet været meget lavt i projekt gruppen. Årsagen til dette, mener vi kan 
findes i vores fælles ambitionsniveau. Vi har alle været meget seriøse og ambitiøse omkring dette pro-
jekt – hvilket vi mener, er årsagen til, at konfliktniveauet kun har haft en faglig karakter. Da vi alle har 
deltaget på lige fod med hinanden, har vi kunne fokusere på det faglige. Dette har udmøntet sig i en 
gensidig respekt for hinanden, fagligt såvel som menneskeligt, hvilket har tilladt at alle beslutninger 
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vedr. projektet er blevet truffet på demokratisk vis – hvilket yderligere har styrket de sociale bånd 
imellem os.  
I kraft af at dette er vores første projekt og at hele universitetsmiljøet er meget nyt for os, har vi ofte 
benyttet vores vejleder Tom T. Kristensen. Vi har haft stor nytte af, at han har givet gode råd om, hvor-
dan et succesfuldt projektarbejde skal udformes. Han har også kunnet rådgive os i ”simpel” formalia 
om, hvordan en opgave skal opstilles, og hvilke kriterier et universitet kræver af en rapport. Vi har 
løbende evalueret udarbejdet materiale med Tom, for at sikre os projektet opfylder de krav, som for-
ventes af et 1. semester projekt.  
Vi er generelt tilfredse med vores projektforløb.  Vi mener, vi har været på forkant med den tidsmæs-
sige begrænsning, hvilket har medført at stressniveauet op til projektets deadline har været overra-
skende lavt. Dette mener vi særligt skyldes Tom T. Kristensens vejledning. Ved vores første vejleder-
møde, anmodede vi Tom om, at være ”styrende” i sin vejledning af vores projektgruppe. Dette medfør-
te, at Tom til hvert vejledermøde gav os skriftlige opgaver, som vi sammen kunne evaluere. På den 
måde stod vi relativt tidligt i projektforløbet med en stor mængde udarbejdet materiale.  
Vi har i gruppen været glade for sammenholdet og den gensidige respekt medlemmerne imellem. Vi 
mener at et socialt sammenhold styrker det faglige niveau, og vi har været taknemmelige for, at vi har 
kunnet skabe sociale bånd uden for det faglige område. Vi har ligeledes oplevet stor effektivitet ved 
benyttelse af storskærm, hvilket er noget vi vil tage med til fremtidige projekter. Den vigtigste ”lektie” 
vi har lært af dette første projekt, er det tidsmæssige omfang. Det har i opstartsfasen været vanskeligt, 
at vurdere omfanget af projektet, hvilket vi imødekom ved at arbejde intensivt i den tidlige fase af pro-
jektet, som har medført, at vi ikke har oplevet et voldsomt stressniveau op til deadline. De største pro-
blemer vi har mødt, har været de formalia og strukturer som et projekt kræver. Eftersom det er vores 
første projekt, har der været tvivl om, hvordan opgaven skulle opstilles, og hvilke krav vi bliver be-
dømt på. Vi har imødekommet disse problemer, ved at benytte os af studiehåndbogen samt af vores 
vejleder Tom.  
 
